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La presente tesis tuvo como objetivo principal analizar las expresiones 
idiomáticas en el subtitulado del español al inglés de una serie española de 
intriga. La metodología empleada es de enfoque cualitativo, de tipo básica, 
diseño de estudio de casos, nivel descriptivo y, como técnica se utilizó el 
análisis de contenido. La unidad de análisis fue el subtitulado del español al 
inglés de dos temporadas de la serie La casa de papel, cuya unidad de registro 
estuvo compuesta por 35 expresiones idiomáticas, las cuales se analizaron 
mediante la ficha de análisis como instrumento de recolección de datos. Al 
finalizar el análisis, se encontraron 35 expresiones idiomáticas, de las cuales el 
43 % fueron expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas; el 34 % 
fueron expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales; el 9 % fueron 
expresiones idiomáticas sustanciales y formales y el 14 % fueron expresiones 
idiomáticas que contienen o prescinden de carácter pragmático. Por lo tanto, se 
concluye que las expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas fueron 
las más frecuentes, mientras que las expresiones idiomáticas sustanciales y 
formales fueron las menos frecuentes, debido a que el corpus se desarrolla en 
un contexto coloquial, informal y juvenil. 
















The main objective of this thesis was to analyze the idioms consigned in 
Spanish to English subtitles of a Spanish suspense series. This research had a 
qualitative approach, basic type, case study design and descriptive level. The 
content analysis was used as technique. The unit analysis was the Spanish to 
English subtitling of Money Heist series, whose registration unit was 
composed of 35 idioms, which were analyzed through the analysis sheet as a 
data collection instrument. As a result, 35 idioms were obtained, of which 43 % 
belong to encoding versus decoding idioms, 34 % belong to grammatical 
versus extragrammatical idioms, 9 % belong to substantive versus formal 
idioms and 14 % belong to idioms with and without pragmatic point. Finally, it 
was conclude that encoding versus decoding idioms were the most frequent, 
while substantive versus formal idioms were the least frequent, because the 
corpus develops in a colloquial, informal and youthful context. 




















El presente estudio titulado Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español 
al inglés de una serie española de intriga, Lima, 2019, se enfocará en el campo de la 
traducción audiovisual (TAV), en una de sus modalidades, el subtitulado, el cual es 
estudiado por autores como Frederic Chaume, Rosa Agost, entre otros.  
 
Hoy en día la traducción audiovisual es de suma importancia en el mercado 
audiovisual, pues, gracias a ello podemos disfrutar de diferentes películas, series, 
videos, documentales, etc. Existen diversas modalidades en TAV, tales como: el 
doblaje, el subtitulado, el voice-over, el rehablado o la subtitulación en vivo. Sin 
embargo, esta investigación se enfocará en el subtitulado, según Luyken (1991) los 
subtítulos son traducciones escritas, los cuales se encuentran al pie del material 
audiovisual y debe coincidir cuando el actor empieza y termina de hablar. Asimismo, 
para Chaume (2004) esta modalidad resulta ser un proceso más complejo que el doblaje, 
ya que, al tener una cantidad fija de caractereres el traductor se encuentra limitado al 
trasmitir el mensaje.  
  
Por un lado, las expresiones idiomáticas son propias de una lengua y suele ser lo 
último que se aprende en cualquier idioma extranjero dado que, requiere un alto 
conocimiento de la lengua. Asimismo, para Luque y  Manjón  (1998) las expresiones 
idiomáticas están directamente relacionadas a la cultura, las ideas y la forma de vida de 
una sociedad. Por otro lado, traducir expresiones idiomáticas son difíciles o hasta 
imposibles de traducir, por lo que supone un gran reto y dificultad al traductor ya que, 
su significado no se puede inferir de las palabras que la forman, es decir; exige al 
traductor un conocimiento amplio sobre cultura y lingüística para poder comprender y 
encontrar el equivalente adecuado en la lengua meta sin perder el sentido, el estilo ni la 
esencia del mensaje original.  
 
Por tanto, el traductor además de tener lo mencionado anteriormente, debe 
conocer e interpretar la intencionalidad del autor original para realizar una traducción 
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eficaz y obtener el mismo impacto en la lengua meta, considerando que la traducción de 
este corpus será para un público anglosajón interesado en conocer a mayor profundidad 
el lenguaje español. 
 
Es así, que por esta problemática surge entonces la siguiente interrogante: ¿Cómo 
se tradujeron las expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una 
serie española de intriga, Lima, 2019?  
 
En este estudio se analizó la serie española La casa de papel (2017), en sus 
versiones español ibérico e inglés, debido a que se encontró una variedad de expresiones 
idiomáticas las cuales formaron parte del corpus de la investigación. La serie cuenta con 
tres temporadas a la fecha, la cuarta temporada se estrenará en enero del próximo año.  
 
Por esa razón, el motivo de analizar esta serie es para dar a conocer la dificultad 
de la traducción de las expresiones idiomáticas presentes, las cuales servirán para dar 
una idea a los traductores  o estudiantes de cómo se tradujeron dichas expresiones 
idiomáticas en un idioma diferente. Además, esta investigación servirá para dar a 
conocer si hubo pérdidas o aciertos respecto al sentido en la traducción de dichas 
expresiones.  
 
A fin de mejorar la comprensión del trabajo se resaltaron algunos antecedentes 
nacionales e internacionales, los cuales contribuyeron con esta investigación: 
 
Fernández (2018) en su tesis titulada Expresiones idiomáticas en el doblaje de 
una película estadounidense del inglés al español latino y peninsular, tuvo como 
objetivo general: analizar las expresiones idiomáticas en el doblaje de una película 
estadounidense. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo y 
diseño de estudio de casos. El corpus fue de 39 expresiones idiomáticas presentes en la 
película Deadpool, 2016. La técnica utilizada fue el análisis de contenido y el 
instrumento para la recolección de datos fue la ficha de análisis. Se concluye que en el 
corpus analizado las expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas son muy 
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comunes; las expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales, la que fue más 
abundante fue el tipo de expresión extragramatical, la expresión gramatical está presente 
pero no destaca; las expresiones sustanciales y formales, los resultados no fueron 
abundantes y podemos concluir que son atípicas; y las expresiones que contienen o 
prescinden de carácter pragmático, los resultados fueron aún más atípicos. 
 
Hortúa (2016) en su investigación titulada Diccionario por contextos 
situacionales de expresiones idiomáticas y léxico coloquial en Bogotá, tuvo como 
objetivo específico: recolectar información sobre expresiones idiomáticas que se 
utilizan en la lengua española de Bogotá. En su análisis, clasificó las expresiones 
idiomáticas en 20 formas, según tipo afectivo, corporal, alimentos, amistosos, insultos, 
etc. El corpus fue de 381 expresiones y palabras, dentro de estas abundan el contenido 
cotidiano, espontáneo y vulgar. En esta investigación, se tuvo como población a los 
nativos, quienes verificaron, corrigieron y complementaron esta investigación. Se 
concluyó que este trabajo ayuda a los extranjeros a poder efectuar una mejor 
comunicación debido a la vasta información obtenida en esta investigación. 
 
Vidaller y Pérez (2015) en su tesis titulada Análisis y propuesta de traducción de 
expresiones idiomáticas del francés al castellano en la película Le père Noël est une 
ordure, tuvo como objetivo general: analizar y brindar una propuesta de traducción al 
español. El corpus fue de 96 expresiones idiomáticas, se trató de brindar una expresión 
equivalente al español con el uso de la idiomaticidad, sin embargo, no se logró en la 
mayoría de las expresiones analizadas en este proyecto. El instrumento para la 
recolección de datos fue la ficha de análisis. Se concluyó que es necesario hacer ahínco 
en el estudio de la fraseología, no solo por motivos lingüísticos sino por cuestiones 
culturales con el objeto de encontrar mejores alternativas de traducción en las unidades 
fraseológicas.  
  
Calle (2014) en su tesis titulada Activación de expresiones idiomáticas 
incompletas y prominencia semántica en la Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón, 
tuvo como objetivo específico: clasificar las expresiones idiomáticas según la 
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taxonomía de Fillmore, Kay y O’Connor (1988). El estudio tuvo un enfoque cualitativo, 
tipo descriptivo. El corpus estuvo conformado por 35 expresiones idiomáticas que 
forman parte de la novela la Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón. Se concluye que 
los cuatro tipos de expresiones idiomáticas están presentes en este estudio, ya que, 
juegan un papel determinante para activar y crear escenarios semánticos específicos que 
estimulen la restitución de la expresión idiomática en la lengua meta.  
 
Negro (2010) en su artículo científico titulado La traducción de las expresiones 
idiomáticas marcadas culturalmente, tuvo como objetivo general: analizar las clases de 
expresiones idiomáticas en función del tipo de motivación cultural y las estrategias 
utilizadas en la traducción de las expresiones idiomáticas. El estudio tuvo un enfoque 
cualitativo. El corpus estuvo conformado por las expresiones que forman parte del 
acervo cultural de cada pueblo en relación a alusión a costumbres, hechos históricos, 
obras artísticas, leyendas, mitos y creencias. Se concluyó que las expresiones 
idiomáticas se presentan en igual cantidad de acuerdo a la clasificación presentada a) 
alusión a costumbres, hechos históricos, obras literarias o creencias, b) referencia a 
ámbitos culturales y c) presencia de una metáfora ligada a la cultura meta. Asimismo, 
las estrategias más utilizadas fueron la traducción literal, la sustitución, la adaptación y 
la paráfrasis.  
 
El marco teórico de la investigación es el siguiente: 
 
Existen diversas denominaciones que hacen referencia a las expresiones 
idiomáticas, algunas de estas son: locuciones, modismos, giros, idiotismos, clichés, 
etcétera. En la lengua anglosajona se usa el término idiom o idiomatic expression.  
 
El diccionario  Cambridge (2019) define a la expresión idiomática como un grupo 
de palabras con un significado que no puede inferirse de las palabras que las componen. 
 
Las expresiones idiomáticas son construcciones fijas de dos o más palabras con 
cierto grado de idiomaticidad, las cuales no se pueden deducir fácilmente aunque se 
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comprenda el significado de las palabras que la forman, ya que su significado se extrae 
de la expresión completa (Eftekhari, 2008). Por ello, las expresiones idiomáticas no se 
pueden interpretar literalmente porque se obtendría un significado completamente 
distinto o no se comprendería el mensaje. Además, una expresión idiomática puede 
tener varios significados dependiendo del contexto y cultura. 
 
Asimismo, el diccionario Merriam-Webster (2019) define a la expresión 
idiomática como un lenguaje propio y característico de un grupo de personas, lugar, 
comunidad o clase: dialecto.  
 
Para Negro (2010), las expresiones idiomáticas constituyen parte del registro 
coloquial de la lengua meta y están relacionadas a la cultura, las ideas y la forma de vida 
de una población. Sin embargo, también existen expresiones idiomáticas de registro 
estándar o formal.  
 
Fillmore, Kay y O’Connor sostienen que las expresiones idiomáticas son 
totalmente un reto para un estudiante de un idioma extranjero, ya que no logran 
comprender o interpretar fácilmente la idea del mensaje, aunque entiendan plenamente 
el idioma. Esto se debe a la gran diferencia entre las lenguas y culturas. (Fillmore, Kay 
y O’Connor, 1988)  
 
Por tanto, traducir las expresiones idiomáticas son difíciles o hasta imposibles de 
traducir, ya que, si se realiza una traducción errónea de las expresiones idiomáticas, no 
se trasmitirá el mensaje fielmente y con sentido,  por ende el receptor no comprenderá el 
mensaje. Es por ello, que el traductor debe poseer la capacidad de reconocer la 
expresión y comprender el significado de la misma para poder encontrar un equivalente 
y trasmitir el mensaje correcto a la lengua meta.  
 
Acerca de su origen, las expresiones idiomáticas tienen, en la gran mayoría, un 
origen retórico, sin embargo, con el transcurso de los años estas expresiones perdieron 
su forma retórica y tomaron una forma figurada, ya que se adoptaron en una lengua 
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meta de forma natural. La mayoría de estas expresiones suelen localizarse en leyendas, 
costumbres, refranes que ya han desaparecido.  
 
Las expresiones idiomáticas forman parte de la disciplina de la fraseología, es 
decir, las unidades fraseológicas, estas son combinaciones de unidades léxicas formadas 
por más de dos palabras (Corpas, 2006). Por tanto, las unidades fraseológicas brindan 
fluidez en la comunicación. 
 
Por otro lado, Zuluaga (1980) clasifica las unidades fraseológicas en tres tipos: 
expresiones fijas o no idiomáticas, expresiones semi-idiomáticas y expresiones 
idiomáticas. A continuación, se mencionarán brevemente:  
 
Primero, las expresiones fijas o no idiomáticas son las que mantienen su sentido 
literal, es decir su significado no cambia. Luego, las expresiones semi-idiomáticas 
poseen significado metafórico, el cual sirve de aportación al sentido idiomático. Y, por 
último, de la cual estará basada la presente investigación, las expresiones idiomáticas; 
estas no se pueden interpretar de las palabras que las forman, ya que depende del 
contexto y la cultura en la que se encuentren.  
 
Para este trabajo se tomará la clasificación de expresiones idiomáticas planteada 
por Fillmore, Kay y O’Connor (1988), estos autores diferencian las expresiones 
idiomáticas en 4 parámetros: expresiones idiomáticas codificadas o no codificadas, 
expresiones idiomáticas gramaticales o extragramaticales, expresiones idiomáticas 
sustanciales o formales, y expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de 
carácter pragmático. 
 
Expresiones idiomáticas codificadas: Este tipo de expresión no se puede 
comprender e interpretar a simple vista, es decir; es necesario saber el significado 
completo de la expresión para lograr su decodificación. Por ejemplo: la expresión “pull 
a fast one” pertenece a este grupo, ya que no es posible inferir su significado de las 




Expresiones idiomáticas no codificadas: Este tipo de expresión no presenta 
dificultad para comprender su significado, ya que se puede descifrar de las palabras que 
las componen. Por ejemplo: la expresión “piece of cake” sirve para indicar que algo es 
sencillo o fácil, sin embargo, es posible deducir su significado por ser una expresión 
usada frecuentemente. Por lo que el equivalente en español sería “pan comido”. 
 
Expresiones idiomáticas gramaticales: Este tipo de expresión funcionan según las 
reglas gramaticales convencionales de cada lengua. Por ejemplo: la expresión “spill the 
beans” se refiere a revelar un secreto o información confidencial, esta expresión se 
empezó a usar a inicios del siglo 20 en los Estados Unidos. El equivalente en español 
sería “cuéntalo todo o suelta la lengua” 
 
Expresiones idiomáticas extragramaticales: Son expresiones cortas que 
manifiestan las emociones en el cual se encuentre dicha persona. Además, se apartan de 
las reglas gramaticales convencionales, por lo que presentan estructuras anómalas. Por 
ejemplo: “so far so good” esta expresión muestra satisfacción de algo o una situación 
que está sucediendo.  El equivalente en español sería “hasta ahora todo bien” 
 
Expresiones idiomáticas sustanciales: Este tipo de expresión contiene elementos 
léxicos que resultan ser componentes fijos de la expresión y estos no pueden ser 
sustituidos, ya que perderían el sentido de la expresión. Por ejemplo: “kick the bucket” 
esta expresión se refiere cuando alguien fallece, asimismo, tiene componentes fijos ya 
que, el sustantivo no se puede sustituir sino cambiaría todo el sentido de la expresión. El 
equivalente en español sería “estirar la pata”.  
 
Expresiones idiomáticas formales: Estas son estructuras sintácticas con propósitos 
semánticos y pragmáticos que no se pueden conocer solo por su forma. Asimismo, 
tienen una estructura esquemática “… tan X que…”, donde X es un adjetivo. Por 
ejemplo: “the more carefully you do your work, the easier it will get” esta expresión 
presenta estructura sintáctica. El equivalente en español sería “cuanto más cuidadoso 
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sea su trabajo, más fácil le resultará”. 
 
Expresiones idiomáticas que contienen carácter pragmático: Este tipo de 
expresión está asociada con las expresiones idiomáticas sustanciales, ya que contienen 
propósitos más contextualmente neutros.  Asimismo, este tipo de expresión expresan 
actitudes tanto de saludos como despedidas. Por ejemplo: “How do you do?” esta 
expresión expresa un saludo por parte del interlocutor. El equivalente en español sería 
“¿Qué tal?”. 
 
Expresiones idiomáticas que prescinden de carácter pragmático: Este tipo de 
expresión no necesita un contexto para ser utilizado, es decir; poseen un carácter 
pragmático más indefinido. Por ejemplo: la expresión “to the letter”, el equivalente en 
español sería “al pie de la letra”. 
 
Esta investigación se encuentra dentro del campo de la traducción audiovisual.  
 
Agost (1999) considera que la TAV es una traducción especializada en la cual los 
textos son destinados al sector del cine, la televisión y los productos multimedia. Este 
tipo de traducción tiene características propias, pues demanda al profesional 
conocimientos de especialidad, no solo por el campo temático, sino principalmente por 
las limitaciones y las técnicas determinadas que se manejan y que condicionan la 
traducción. 
 
Para Chaume (2016) la traducción audiovisual es un conjunto de productos 
multimedia, las cuales son empleadas en el mercado para realizar el trasvase del texto 
audiovisual de una lengua y cultura hacia otra lengua y cultura.  
 
La traducción audiovisual cuenta con diversas modalidades como: el doblaje, el 
subtitulado, el voice-over (voces superpuestas), el rehablado o la subtitulación en vivo. 
Además, existe la modalidad del subtitulado para sordos, audio descripción, audio 
subtitulación para invidentes; esta modalidad es para un público invidente o sordomudo. 
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Asimismo, existe la modalidad del fansubbing y el fandubbing, las cuales son 
efectuadas por aficionados.  Sin embargo, este trabajo se enfocará en la modalidad del 
subtitulado, el cual se abordará más adelante.  
 
Por consiguiente, el traductor debe trasmitir el sentido del mensaje de la lengua 
origen a la lengua meta para conseguir el mismo efecto en el público receptor. Lo cual 
es un reto cuando surgen expresiones idiomáticas puesto que, exige al traductor un 
mayor dominio del idioma y requiere de conocimientos culturales para poder encontrar 
una equivalencia correcta, pues la equivalencia varía según la lengua meta.  
 
Cabe señalar que el origen de los subtítulos empezó desde el uso de los intertítulos 
en el cine mudo, dado que estos incluyen material verbal y no verbal. En el año 1933 se 
estableció por todas partes la subtitulación, siendo El desfile del amor (Lubitsch, 1929) 
la primera película con subtítulos, sin embargo, solo tenía subtítulos las partes cantadas. 
 
La subtitulación consiste en la incorporación de texto escrito en la lengua meta en 
la parte inferior o superior del texto audiovisual, pero el audio permanece en la versión 
original. Además, estos subtítulos deben estar sincronizados con la imagen que se 
muestre en pantalla y el texto traducido no debe superar una cierta cantidad de 
caracteres.  
 
Para Chaume (2004) la subtitulación es un proceso de bajo costo y complejo que 
el doblaje. Ya que, el traductor se encuentra limitado, puesto que, la subtitulación no 
debe exceder de una cantidad específica de caracteres y líneas, es decir; solo puede 
haber dos líneas de subtítulos y cada línea no puede contener más de 35 o 40 caracteres, 
por esa razón esta modalidad resulta ser más compleja. Asimismo, Díaz (2003) 
menciona que la duración máxima del subtítulo debe ser de seis segundos y la duración 
mínima debe ser de segundo y medio, siendo los subtítulos de color blanco, sin 
embargo, se utilizan subtítulos de colores para diferenciar a los personajes. 
 
Por el contrario, el doblaje es la sustitución de las voces originales por actores de 
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doblaje, además; el mensaje tiene que estar sincronizado con los movimientos labiales, 
los movimientos físicos, el tiempo de intervención y, en general, a todo lo que sucede en 
la pantalla. (Chaume, 2003)  
 
Así pues, la preferencia hacia los subtítulos se debe a su bajo costo, sin embargo, 
en ocasiones esta modalidad no tiene el mismo impacto en el destinatario debido a 
problemas de comprensión lectora, velocidad lectora que puedan tener algunos 
receptores del producto audiovisual. (Ramírez, 2015) 
 
Por ello, las ventajas y características del subtitulado son las siguientes: rapidez, 
práctico, económico, más flexible respecto a los programas, respeta el diálogo original, 
promueve las lenguas extranjeras, omisión del texto, es difícil de manipular, se 
mantienen las voces originales y existe sincronización de espacio y tiempo.  
 
Mayoral (1993) sostiene que el traductor al realizar la subtitulación debe tomar en 
consideración los dos tipos de sincronismo: el de contenido; el cual no debe 
interponerse entre el diálogo, música y ruido; y la relación entre la duración de los 
diálogos.  
 
Por otra parte, la traducción es un proceso complejo ya que, consiste en trasmitir 
un mensaje de la lengua origen a la lengua meta, de manera natural y fiel. (Nida y 
Taber, 1969) 
 
La RAE (2019) define a la traducción como pasar un texto de una lengua origen a 
una lengua meta, transformándose así en otro texto.  
 
En efecto, traducir no es una tarea sencilla, puesto que, se tiene que lograr el 
trasvase con sentido, estilo y sin perder la intencionalidad del autor original. Asimismo, 
al traducir podemos encontrar dificultades u obstáculos como por ejemplo: expresiones 




Es por ello, que Hurtado (2001) señala que el traductor e intérprete, debe 
comprender a cabalidad el texto origen para poder reexpresar el mensaje con el mismo 
sentido al texto meta. 
 
Para esta investigación se escogió la serie española La casa de papel, de la cual se 
analizó dos temporadas, actualmente esta serie tiene un total de tres temporadas. El 
motivo de escoger esta serie fue por el alto uso de expresiones idiomáticas en sus 
diálogos, dado que está dirigido a un público juvenil. El género es intriga, crimen y 
acción, esta se estrenó en mayo de 2017, sin embargo, no se hizo conocida sino hasta 
finales de 2017 cuando la plataforma Netflix la adquirió y la reeditó dividiendo la 
primera temporada en dos partes.  
 
Por tanto, el problema general es el siguiente: 
 
¿Cómo se tradujeron las expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés 
en una serie española de intriga, Lima, 2019?  
 
Además, la presente tesis se justifica como sigue: 
La justificación teórica se basa en conceptos básicos sobre la traducción 
audiovisual y una de sus modalidades basado en los autores Agost (1999) y Chaume 
(2004). Asimismo, se brinda información sobre las expresiones idiomáticas y su 
clasificación según la taxonomía planteada por Fillmore, Kay y O’Connor quienes 
sostienen que las expresiones idiomáticas son totalmente un reto para un estudiante de 
un idioma extranjero, ya que este no logra comprender o interpretar fácilmente la idea 
del mensaje, aunque entienda plenamente el idioma. Esto se debe a la gran diferencia 
entre las lenguas y culturas. (Fillmore, Kay y O’Connor, 1988)  
Por ello, esta investigación proporcionará información relevante para próximas 
investigaciones y será un aporte teórico para los futuros estudiantes de traducción 




Con relación a la justificación práctica, esta investigación ayudará a conocer los 
tipos de expresiones idiomáticas y el trasvase que sufre cada expresión de la lengua 
origen a la lengua meta. También servirá para conocer si las expresiones idiomáticas 
presentes en la serie española tienen pérdidas o aciertos respecto al sentido, estilo y la 
intencionalidad del autor. Asimismo, servirá de referente para los estudiantes ya que, 
facilitará el proceso de traducción de dichas expresiones. 
 
El trabajo se justifica metodológicamente, dado que tiene un enfoque cualitativo, de 
tipo básico,  el nivel es descriptivo, el diseño es estudio de casos y utiliza el método 
inductivo. Se acudió a la técnica de recolección de datos mediante el análisis de 
contenido y el instrumento usado fue la ficha de análisis con el fin de analizar de qué 
manera se manifiestan las expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés 
de una serie española de intriga. 
En consecuencia, el objetivo general es el siguiente: 
Analizar las expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie 
española de intriga, Lima, 2019. 
 
Con los siguientes objetivos específicos: 
Analizar las expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas en el subtitulado del 
español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Analizar las expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales en el subtitulado 
del español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Analizar las expresiones idiomáticas sustanciales y formales en el subtitulado del 
español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Analizar las expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de carácter pragmático 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo porque determina el desarrollo 
natural de los hechos, por tanto, no existe manipulación ni estimulación de la 
realidad. (Corbetta, 2003) 
 
El nivel fue descriptivo ya que, el objetivo de la investigación es describir, 
comprender e interpretar la variable, a través de teorías y conceptos fundamentados 
en el estudio. (Hernández et al, 2014) 
 
Además, el tipo de investigación fue básica dado que, estuvo dirigida a la 
búsqueda de nuevos conceptos, sin un propósito práctico determinado y contiguo. 
(Sánchez, Reyes, Mejía, 2018)  
 
Por último, el diseño de investigación fue el estudio de casos porque tiene como 
función la particularización del caso mas no la generalización, pues, tiene como 
objetivo estudiar un caso en profundidad para comprenderlo a cabalidad y no 
necesariamente para compararlo con otros, sino para saber qué es y qué se hace. 
(Stake, 1995)  
 
2.2 Corpus 
La unidad de análisis son los sujetos que serán medidos. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2003). Por tanto, en esta investigación la unidad de análisis fue el 
subtitulado del español al inglés de la serie La Casa de Papel. 
La unidad muestral es el conjunto de elementos que delimitan a la unidad de 
análisis (Gómez, 2009, p. 115), por ello, la unidad muestral estuvo conformada por 
dos temporadas de la serie La Casa de Papel, con un total de 22 episodios. 
La unidad de registro son los elementos textuales que deben encontrarse en el 
corpus analizado pues es el contenido que se usará como estudio (Delgado y 
Guitiérrez, 1995, p. 193). En esta investigación, la unidad de registro estuvo 
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conformada por 35 expresiones idiomáticas las cuales se encontraron en el corpus.   
 
La serie analizada fue La Casa de Papel (2017), creada por Álex Pina y 
estrenada en el año 2017. Esta serie es de género intriga, crimen y acción. La serie 
gira entorno a un profesor que recluta a ocho personas para asaltar la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre de España, ya que estos no tienen nada que perder. 
Su objetivo es entrar a la fábrica e imprimir millones de euros y por último huir de 
la policía. Esta serie cuenta con tres temporadas a la fecha, la cuarta temporada se 
estrenará en enero del próximo año. Tiene como personajes principales a Úrsula 
Corberó (Tokio), Álvaro Morte (Sergio/ Salva), Itziar Ituño (Raquel), entre otros. 
Los episodios tienen una duración de 40 a 50 min. Cabe mencionar que ha sido la 
serie de habla no inglesa más vista en la plataforma de Netflix. Por lo que ha sido 
subtitulada y doblada en diversos idiomas, sin embargo, esta investigación se 




Fuente: Elaboración propia 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de investigación fue el análisis de contenido ya que, se funda en el 
análisis de materiales escritos o hablados, con el objetivo de hacer asequible su 
comprensión e interpretación. Asimismo, se plantea una clasificación conforme a la 
categoría de la investigación. (Sánchez, Reyes, Mejía, 2018). Por ello, en la presente 
investigación se analizará una serie española, con el fin de facilitar la comprensión 
de las expresiones idiomáticas usadas en dos temporadas. 




La Casa de 
Papel 
  





El instrumento empleado fue la ficha de análisis, ya que de esta manera se 
ordenaron y clasificaron los datos y el análisis para poder extraer los datos siguiendo 
el tema de investigación (Tamayo, 2003, p. 182.). Por lo cual, en este estudio la ficha 
de análisis permitió la recolección de datos de las expresiones idiomáticas del 
subtitulado español al inglés de la serie española. La ficha de análisis utilizada se 
dividió en cinco partes: En primer lugar, se tuvo en cuenta los datos de la serie: 
nombre de la serie, año de estreno, temporada, episodio, duración y minuto. Luego, 
el contexto. Posteriormente, la expresión idiomática en lengua origen y lengua meta. 
Después, la clasificación de las expresiones idiomáticas según la taxonomía 
propuesta por Fillmore (1988). Y finalmente, el análisis. 
 
En virtud de ello, se presentó el instrumento de la ficha de análisis a tres jueces 
expertos con grado de magíster en la carrera de traducción e interpretación; fueron 
dos expertos temáticos y uno metodológico quienes evaluaron el instrumento y 
verificaron que se cumplan los objetivos de la investigación.  
 
2.4 Procedimiento  
El rigor científico dentro de la investigación tiene como finalidad garantizar la 
calidad, veracidad del estudio y la recolección de datos. Por ello, para Noreña, 
Alcaraz, Guillermo, Rebolledo (2012) el investigador debe ser consciente de que los 
fenómenos humanos, las realidades que se observan o analizan se convierten en 
realidades palpables a través de la versatilidad del investigador. Por esa razón se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios: la fiabilidad, la veracidad y la validez 
los cuales garantizarán los resultados de la recolección de datos e incrementarán la 
credibilidad del estudio, por ello el instrumento de recolección de datos debe reflejar 
los objetivos de la investigación (p.266).  
Por ese motivo, esta investigación tuvo como objetivo analizar las expresiones 
idiomáticas en el subtitulado del español al inglés de una serie española de intriga, 
2019. Se analizó el corpus y se extrajo las expresiones idiomáticas presentes en dos 
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temporadas de la serie La casa de papel. Los datos fueron recolectados mediante el 
instrumento de la ficha de análisis siguiendo la categoría y subcategoría del estudio, 
los cuales se adjuntaron en anexos posteriormente.  
Tabla 2 
Operalización de la categoría 
Categoría Definición Subcategorías 
Expresiones 
idiomáticas 
Las expresiones idiomáticas 
son totalmente un reto para un 
estudiante de un idioma 
extranjero, ya que este no logra 
comprender o interpretar 
fácilmente la idea del mensaje, 
aunque haya aprendido el 
idioma. Esto se debe a la gran 
diferencia entre las lenguas y 
culturas. (Fillmore, Kay y 
O’Connor, 1988) 
Expresiones idiomáticas 
codificadas y no codificadas 
Expresiones idiomáticas 
gramaticales y extragramaticales 
Expresiones idiomáticas 
sustanciales y formales 
Expresiones idiomáticas que 
contienen o prescinden de carácter 
pragmático 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Método de análisis cualitativo de datos  
Esta investigación se realizó mediante el método inductivo, porque parte de una 
proposición particular a una general, de los sucesos a la teoría. (Sánchez, Reyes, 
Mejía, 2018) 
Por ello, el análisis cualitativo de datos fue el siguiente: 
En primer lugar, se observó e identificó las expresiones idiomáticas existentes en 
dos temporadas de la serie La Casa de Papel. Posteriormente, se analizaron y 
recolectaron las expresiones idiomáticas en lengua origen y lengua meta, presentadas 
en la subtitulación. Luego, se realizó la clasificación de las expresiones idiomáticas a 
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la subcategoría correspondiente. Finalmente, se elaboró la Matriz de consolidado, 
pues permitió organizar la recolección de datos de la categoría y subcategorías, 
además sirvió para comparar los datos y obtener las conclusiones finales. 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación respetará la propiedad intelectual y los derechos de los 
autores, los cuales fueron citados y referenciados de acuerdo al manual del estilo 
APA. (Rojo, 2013). Asimismo, los datos recolectados son reales y no se alteraron los 
datos ni los resultados con el fin de respetar la veracidad de la información y 
guardando la ética de la investigación.  
III.  RESULTADOS 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 
Los siguientes resultados se obtuvieron de una categoría y 4 subcategorías, el cual se 
logró mediante el uso de las fichas de análisis donde se identificó cada subcategoría.  
Por ello, a continuación, se presentan los resultados de la presente tesis, conforme al 
objetivo general y objetivos específicos de acuerdo al autor Fillmore (1988): 
 
De acuerdo al objetivo general: 
Analizar las expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie 
española de intriga, Lima, 2019. 
 
De acuerdo a los resultados, se pudo corroborar que las expresiones idiomáticas se 
emplean de diferentes maneras de acuerdo a las subcategorías, respecto a nuestra 
subcategoría de expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas se encontraron 15; 
4 codificadas y 11 no codificadas, 12 expresiones idiomáticas gramaticales y 
extragramaticales; 2 gramaticales y 10 extragramaticales, 3 expresiones idiomáticas 
sustanciales y formales; 3 sustanciales y 0 formales, 5 expresiones idiomáticas que 
contienen o prescinden de carácter pragmático; 5 que contienen carácter pragmático, sin 




De acuerdo a los objetivos específicos:  
Analizar las expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas en el subtitulado del 
español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Tabla 3  
Subcategoría Expresiones idiomáticas codificadas 
Transcripción en español De momento, lo que quiero es negociar 
con alguien que no me esté dando largas. 
Subtitulado en inglés What I want right now is to negotiate with 
someone who doesn’t give us the 
runaround. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término dar largas, según el Diccionario Clave (2011) es una locución 
verbal que significa retrasar de manera intencionada.  
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática give somebody the 
runaround, según el diccionario Oxford (2019) es una expresión informal que significa 
tratar mal a alguien al no decirle la verdad o al no darle la información que necesita y 
hacerlo perder el tiempo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se 
usó el equivalente adecuado, pues la expresión expresa el mismo significado en la 
lengua meta. 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática give somebody 
the runaround es de tipo codificada, debido a que esta no se puede comprender a simple 
vista, es necesario saber su significado para lograr su decodificación, ya que si se 
interpreta literalmente perdería el sentido del mensaje en la lengua meta. 
Tabla 4  
Subcategoría Expresiones idiomáticas codificadas 
Transcripción en español A Tokio se le fue la olla. 
Subtitulado en inglés Tokio lost it. 
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Fuente: elaboración propia  
En español el término irse la olla, según el DILEA (2019) es una locución verbal que 
significa volverse loco, es decir se utiliza para referirse a una persona que haya perdido 
la razón. Esta expresión se usa de forma coloquial en España, además, existe otra 
expresión similar que usan los españoles para expresar lo mismo: irse la pinza; ambas 
expresiones se emplean de forma informal en el registro coloquial. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática lose it, según el 
diccionario Oxford (2019) significa volverse loco. Por tanto, se puede apreciar que en el 
subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues la expresión expresa el mismo 
significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática lose it es de tipo 
codificada, debido a que esta no se puede comprender a simple vista, es necesario saber 
su significado para lograr su decodificación, ya que si se interpreta literalmente perdería 
el sentido del mensaje en la lengua meta. 
Tabla 5 
Subcategoría Expresiones idiomáticas codificadas 
Transcripción en español Vosotros estaréis a gusto con vuestro 
pellizquito. 
Subtitulado en inglés You all might be okay with picking 
crumbs off the table.  
Fuente: elaboración propia  
En español el término pellizco, según la RAE (2019) es una locución coloquial y 
significa una cantidad de dinero u otra cosa con la que alguien se beneficia. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática crumbs from 
someone’s table, según el diccionario Farlex (2015) significa tener una cantidad 
insuficiente de algo por alguien que tiene suficiente o abundante cantidad de algo. Por 
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tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado en 
la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática crumbs from 
someone’s table es de tipo codificada, debido a que esta no se puede comprender a 
simple vista, es necesario saber su significado para lograr su decodificación, ya que si se 
interpreta literalmente perdería el sentido del mensaje en la lengua meta. 
Tabla 6 
Subcategoría Expresiones idiomáticas codificadas 
Transcripción en español Hijo, perdió los papeles. 
Subtitulado en inglés Son, she lost it. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término perder los papeles, según el diccionario Clave (2011), es una 
locución verbal coloquial que significa actuar sin control sobre uno mismo o sobre una 
situación que cause nerviosismo. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática lose it, según el 
diccionario Oxford (2019) significa volverse loco. Por tanto, se puede apreciar que en el 
subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado 
en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática lose it es de tipo 
codificada, debido a que esta no se puede comprender a simple vista, es necesario saber 
su significado para lograr su decodificación, ya que si se interpreta literalmente perdería 
el sentido del mensaje en la lengua meta. 
Tabla 7 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Raquel comprendió de pronto que se había 
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enamorado hasta las trancas del mayor 
atracador de España. 
Subtitulado en inglés She had fallen head over heels for 
Spain’s most wanted bank robber. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término hasta las trancas, es una expresión que se emplea en el lenguaje 
coloquial de España que hace referencia a estar hasta el límite, hasta el fondo o hasta el 
tope.  
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática head over heels in 
love, según el diccionario Oxford (2019) significa estar muy enamorado de alguien. Por 
tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado 
en la lengua meta.  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática head over heels 
in love es de tipo no codificada ya que, al ser una expresión frecuentemente usada no 
presenta dificultad al comprender y descifrar su significado. 
Tabla 8 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Meterse en la boca del lobo. 
Subtitulado en inglés To enter the lion’s den. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término meterse en la boca del lobo, según el DILEA (2019) es una 
locución verbal informal que significa exponerse a un peligro.  
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática the lion’s den, 
según el diccionario Oxford (2019) se refiere a una situación difícil en la que tienes que 
enfrentarte a una persona o personas que son hostiles o agresivas contigo. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, pues 
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expresa el mismo significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática the lion’s den es 
de tipo no codificada porque al ser una expresión frecuentemente usada no presenta 
dificultad al comprender y descifrar su significado. 
Tabla 9 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Hay mujeres que no siempre pasan 
página. 
Subtitulado en inglés Some women don’t always turn the page. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término pasar página, según la RAE (2019) es una locución verbal que 
significa dar por terminado algo. En este contexto, el coronel intenta decirle a Raquel 
que ella aún no ha superado a su ex esposo. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática turn the page, según 
el diccionario Oxford (2019) significa empezar a hacer cosas diferentes y pensar de 
forma positiva después de un periodo de dificultades. Por tanto, se puede apreciar que 
en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues la expresión expresa el 
mismo significado la lengua meta. 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática turn the page es 
de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y descifrar su 
significado. 
Tabla 10 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español A tomar por culo todo. 
Subtitulado en inglés You blow them to bits. 
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Fuente: elaboración propia  
En español el término a tomar por culo, según la RAE (2019) es una locución adverbial 
malsonante y vulgar que se utiliza para mandar lejos a algo o a alguien. En este 
contexto, los atracadores se imaginan destruyendo todo con el armamento ilegal que 
están comprando para lograr el atraco.  
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática blow something to 
bits, según el diccionario Macmillan (2019) significa destruir completamente algo en 
una explosión y así destruir algo en pequeños pedazos. Sin embargo, en inglés no es una 
expresión vulgar a diferencia de la expresión usada en español. Por tanto, se puede 
apreciar que en el subtitulado al inglés no se mantuvo la intencionalidad en la lengua 
meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática blow something 
to bits es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y descifrar 
su significado.  
Tabla 11 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Nadie se acuerda de su esposa cuando está 
en la puerta de la discoteca puesto hasta 
las trancas, pero si tienes un problema, un 
accidente… o simplemente miedo… la 
cosa cambia. 
Subtitulado en inglés Nobody remembers his wife when you’re 
in front of the disco, high as a kite, but if 
you have a problem, an accident or… 
you’re simply scared… things change.  
Fuente: elaboración propia  
En español el término hasta las trancas, es una expresión que se emplea en el lenguaje 
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coloquial y hace referencia a estar hasta el límite, hasta el fondo o hasta el tope. En este 
contexto, Berlín se refiere al hecho de estar ebrio (a) hasta el tope que no puedes pensar 
en nada importante. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática as high as a kite, 
según el diccionario Merriam-Webster (2019) es una expresión informal y se refiere a 
estar muy afectado o exaltado, a causa del alcohol o de las drogas; es decir estar ebrio o 
intoxicado. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el 
equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática as high as a kite 
es de tipo no codificada, porque no presenta dificultad al comprender y descifrar su 
significado. 
Tabla 12 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Disculpe, que no les acompañe pero les 
dejo en buenas manos. 
Subtitulado en inglés Excuse me if I can’t see you off, but I 
leave you in good hands.  
Fuente: elaboración propia  
En español el término en buenas manos, según el Diccionario Clave (2011), es una 
locución adverbial y significa estar bajo la responsabilidad de alguien confiable. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática in good hands, 
según el diccionario Merriam-Webster (2019) significa estar bajo el cuidado de una 
persona o personas quienes son capaces de cuidar bien a alguien o algo. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática in good hands es 
de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y descifrar su 
significado. 
Tabla 13 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Joder, no sueltas prenda, Angelito. 
Subtitulado en inglés Damn, you keep your cards close to 
your chest, Angelito. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término no soltar prenda, según el DILEA (2019) es una locución verbal 
que se emplea de forma coloquial y se refiere al hecho de no revelar un secreto o una 
información confidencial a alguien manteniendo una actitud de reserva o de silencio. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática keep your cards 
close to your chest, según el diccionario Oxford (2019) significa mantener las ideas, 
planes, etc. en secreto. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se 
utilizó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta.  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática keep your cards 
close to your chest es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender 
y descifrar su significado.  
Tabla 14 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Solo quiero devolvérselos sanos y salvos. 
Subtitulado en inglés I only want to return them safe and 
sound. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término sano y salvo, según la  RAE (2019) es una locución verbal que 
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significa sin lesión, enfermedad ni peligro. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática safe and sound, 
según el diccionario Cambridge (2019) significa estar completamente seguro, sin 
lesiones ni daños. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el 
equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática safe and sound es 
de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y descifrar su 
significado. 
Tabla 15 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español El profesor vivía en tiempo de descuento. 
Subtitulado en inglés The professor was living on borrowed 
time. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término tiempo en descuento, es una locución nominal que se refiere al 
tiempo que se añade a los partidos de fútbol en el argot popular futbolístico. Es decir, se 
interpreta como tener los días contados. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática be (living) on 
borrowed time, según el diccionario Oxford (2019) significa hacer algo que otras 
personas probablemente pronto te impedirán hacer. Por tanto, se puede apreciar que en 
el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo 
significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática be (living) on 
borrowed time es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y 




Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Soltar las riendas definitivamente. 
Subtitulado en inglés Letting go of the reins for good. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término soltar la rienda, según la RAE (2019) es una locución verbal que 
significa entregarse con libertad y desenfreno a los vicios, pasiones o afectos. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión let go (of 
somebody/something), según el diccionario Oxford (2019) significa renunciar a una idea 
o actitud, o al control de algo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés 
se usó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática let go (of 
somebody/something) es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al 
comprender y descifrar su significado.   
Tabla 17 
Subcategoría Expresiones idiomáticas no codificadas 
Transcripción en español Es ir a muerte. 
Subtitulado en inglés Going all out. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término a muerte, según la RAE (2019) es una locución adverbial que 
significa luchar o combatir a muerte.  
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática go all out for 
something, según el diccionario Oxford (2019) significa hacer un gran esfuerzo para 
conseguir algo o hacer algo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática go all out for 
something es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y 
descifrar su significado. 
 
Analizar las expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales en el subtitulado 
del español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Tabla 18 
Subcategoría Expresiones idiomáticas gramaticales 
Transcripción en español No tengo más remedio que tomar el 
control hasta que las aguas vuelvan a su 
cauce. 
Subtitulado en inglés So I have no choice but to take control of 
the situation until things get back on 
track! 
Fuente: elaboración propia  
En español el término volver (las aguas) a su cauce, según Robles (2010) es una 
locución verbal y se utiliza para referirse a que las cosas regresen a la normalidad. 
Volver las aguas a su cauce significa que durante una inundación las aguas del río salen 
del cauce (el cual es su sitio habitual), pero después de la inundación vuelven a este.  
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática back on track, 
según el diccionario Oxford (2019) significa ir en la dirección correcta después de 
cometer un error, falla, etc. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se 
mantuvo la intencionalidad y se usó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo 
significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática back on track es 
de tipo gramatical, puesto que es una expresión que funciona según las construcciones 
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gramaticales convencionales de cada lengua. 
Tabla 19 
Subcategoría Expresiones idiomáticas gramaticales 
Transcripción en español Profesor, tú me dirás qué hago con Berlín. 
¿Lo echo a los perros o le pego un tiro? 
Subtitulado en inglés Professor, tell me what I have to do with 
Berlin. Shall I throw him to the dogs or 
shall I shoot him dead? 
Fuente: elaboración propia  
En español el término echar los perros a alguien, según el diccionario Clave (2011), es 
una locución verbal coloquial que se refiere a la acción de regañar o echar una bronca a 
alguien. Además, esta expresión tiene diferentes significados en otros países, en 
Latinoamérica, México y Costa Rica esta expresión significa coquetear, seducir, 
cortejar, enamorar a alguien con el fin de establecer una relación sentimental o similar. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática throw somebody to 
the dogs, según el diccionario Oxford (2019) significa permitir que alguien sufra o sea 
castigado de manera injusta, como si no tuviera ningún valor. Por tanto, se puede 
apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues expresa el 
mismo significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática throw somebody 
to the dogs es de tipo gramatical, puesto que es una expresión que funciona según las 
construcciones gramaticales convencionales de cada lengua. 
Tabla 20 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español Me cago en la puta… 
Subtitulado en inglés For fuck’s sake… 
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Fuente: elaboración propia  
En español el término cagarse en alguien o algo, según la RAE (2019) es una locución 
verbal malsonante y es usada con frecuencia en España de forma coloquial para 
expresar desprecio o rechazo hacia una persona o algo. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática for fuck’s sake, la 
cual es una expresión vulgar, según el diccionario Oxford (2019) se usa para expresar 
enojo sobre algo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se mantuvo 
la intencionalidad y se usó el equivalente adecuado, pues la expresión expresa el mismo 
significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática for fuck’s sake es 
de tipo extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura 
anómala y manifiesta el enojo del personaje Denver porque Berlín lo obliga a matar a 
Mónica, sin embargo, él no lo hace pero sí le dispara en la pierna para que Berlín 
creyera que sí la mató, entonces se encuentra enojado y fastidiado de estar en esa 
situación. 
Tabla 21 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español ¡Una puta mierda! 
Subtitulado en inglés Bullshit! 
Fuente: elaboración propia  
En español el término mierda es una interjección coloquial, según el Diccionario Clave 
(2011), se usa para indicar disgusto, rechazo o contrariedad. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó el término bullshit, según el diccionario 
Cambridge (2019) es una expresión ofensiva que se usa para expresar que algo no tiene 
ningún sentido o que no es verdad. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), el término bullshit es de tipo 
extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta el enojo y preocupación de Nairobi al creer que han arrestado al profesor y 
que en cualquier momento la policía puede entrar por ellos. 
Tabla 22 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español ¿Se puede saber qué puñetas pasa aquí? 
Subtitulado en inglés What the fuck is going on here? 
Fuente: elaboración propia  
En español el término puñeta, según la RAE (2019) es una interjección que se usa para 
expresar asombro o enfado, y es usada con frecuencia en España de forma coloquial. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó el término fuck, según el diccionario 
Macmillan (2019) es una interjección ofensiva que se usa para expresar sorpresa o 
enfado. Sin embargo, en inglés no es una expresión vulgar a diferencia de la expresión 
usada en español. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés no se 
mantuvo la intencionalidad en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), el término fuck es de tipo 
extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta la preocupación del personaje Moscú al oír un disparo dentro de la fábrica. 
Tabla 23 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español ¡Madre mía! 
Subtitulado en inglés Oh my God! 
Fuente: elaboración propia  
En español el término madre mía es una locución interjectiva que se usa de forma 
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coloquial para expresar sorpresa sobre algo o alguien. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática oh my God!, según 
el diccionario Oxford (2019) se usa para expresar sorpresa, agitación, etc. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues la 
expresión expresa el mismo significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática oh my God! es de 
tipo extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta el sentimiento de sorpresa del personaje Denver al ver la herida que le hizo a 
la rehén Mónica. 
Tabla 24 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español Raquel, perdona. Joder, ya no sé ni lo que 
digo. 
Subtitulado en inglés Raquel, I’m sorry. Damn, I don’t know 
what I’m saying, anymore. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término joder, es una interjección vulgar y ofensiva, según la RAE (2019) 
es usada comúnmente para expresar enfado, irritación, asombro, etc. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión damn, según el diccionario 
Collins (2019) es una interjección muy informal y ofensiva, se emplea para expresar 
enojo, sorpresa, disgusto, etc. Sin embargo, en inglés no es una expresión vulgar a 
diferencia de la expresión usada en español. Por tanto, se puede apreciar que en el 
subtitulado al inglés no se mantuvo la intencionalidad en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión damn es de tipo 
extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y 
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manifiesta el enojo del sub inspector Ángel. 
Tabla 25 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español ¡Puta madre! ¡Alison! 
Subtitulado en inglés Holy shit! Alison! 
Fuente: elaboración propia  
En español el término puta madre, es una interjección vulgar e informal que se utiliza 
para denotar enojo cuando algo no sale bien. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión holy shit, según el diccionario 
Collins (2019) es una interjección vulgar donde el equivalente en español es ¡mierda! 
Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se mantuvo la 
intencionalidad y se utilizó el equivalente adecuado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión holy shit es de tipo 
extragramatical porque es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta el enojo del personaje Nairobi puesto que Alison se escondió cuando la 
policía estaba dentro de la fábrica realizando la prueba de vida de los rehenes.  
Tabla 26 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español ¿Qué coño es? 
Subtitulado en inglés What the heck is it? 
Fuente: elaboración propia  
En español el término coño, es una interjección, según el Diccionario Clave (2011) es 
una expresión vulgar malsonante que se usa para indicar extrañeza, sorpresa, 
admiración o disgusto. Asimismo, esta expresión solo se usa en España de forma 




En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión heck, según el diccionario 
Oxford (2019) es una interjección informal que se usa para expresar que alguien está un 
poco molesto o sorprendido. Sin embargo, en inglés no es una interjección vulgar a 
diferencia de la interjección usada en español, ya que existen términos vulgares que 
pudieron ser utilizados en inglés como shit, fuck, entre otros. Por tanto, se puede 
apreciar que en el subtitulado al inglés no se mantuvo la intencionalidad en la lengua 
meta. 
  
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión heck es de tipo 
extragramatical porque es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta el enojo del personaje Moscú hacia Río ya que, él cree que ha caído en la 
trampa de la policía. 
Tabla 27 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español Me vas a joder la vida, hostia. 
Subtitulado en inglés You’ll screw my life up, damn it. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término hostia, según el Diccionario panhispánico de dudas (2005) es una 
interjección malsonante que se emplea para denotar sorpresa o enfado. Asimismo, este 
término es usado con frecuencia en España de forma coloquial. El origen de este 
término proviene de la hostia de la iglesia católica para simbolizar la carne de cristo, 
usaban esta palabra con el fin de no decir groserías. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión damn it, según el diccionario 
Collins (2019) es una interjección muy informal y se emplea para expresar enojo, 
sorpresa, disgusto, etc. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se 





Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión damn it es de tipo 
extragramatical porque es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta el enojo del sub inspector Ángel ya que, Raquel lo sacó del caso de la fábrica 
de moneda y timbre. 
Tabla 28 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español ¡Ay, Dios! 
Subtitulado en inglés Gosh! 
Fuente: elaboración propia  
En español el término ay Dios, según la RAE (2019) es una locución interjectiva usada 
para expresar dolor, susto, lástima, etc. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión gosh, según el diccionario 
Oxford (2019) es una expresión informal que se usa para expresar sorpresa o 
conmoción. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el 
equivalente adecuado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión gosh es de tipo 
extragramatical porque es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta la lástima de Nairobi al ser rechazada por el profesor, ya que debido a las 
reglas del atraco no pueden tener ningún tipo de relación ni incluso saber sus nombres. 
Tabla 29 
Subcategoría Expresiones idiomáticas extragramaticales 
Transcripción en español ¿Quién cojones eres? 
Subtitulado en inglés Who the hell are you? 
Fuente: elaboración propia  
En español el término cojones, según la RAE (2019) es una interjección malsonante 





En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó el término hell, según el diccionario 
Cambridge (2019) es una interjección informal que se utiliza para expresar enojo y 
también para enfatizar una expresión. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado 
al inglés se mantuvo la intencionalidad y se usó el equivalente adecuado en la lengua 
meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión hell es de tipo 
extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta el enojo de la inspectora Raquel al tratar de comprender que la persona con 
quien salía es el atracador al mando de la fábrica. 
 
Analizar las expresiones idiomáticas sustanciales y formales en el subtitulado del 
español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Tabla 30 
Subcategoría Expresiones idiomáticas sustanciales 
Transcripción en español Y de repente… bum, es un pibón. 
Subtitulado en inglés And all of the sudden… bum, she is a 
bombshell.  
Fuente: elaboración propia  
En español el término de repente, según la RAE (2019) es una locución adverbial que 
significa súbitamente, sin preparación o sin pensar. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión all of a sudden, según el 
diccionario Oxford (2019), esta expresión idiomática significa de forma rápida e 
inesperada. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el 




Según Fillmore (1988), la expresión idiomática all of a sudden es de tipo sustancial 
porque es una expresión que posee componentes fijos dado que si se sustituye algún 
vocablo la expresión no tendría sentido. 
Tabla 31 
Subcategoría Expresiones idiomáticas sustanciales 
Transcripción en español Si no le sacaban la bala, iba a palmarla.  
Subtitulado en inglés If they didn’t take out the bullet, he’d kick 
the bucket.  
Fuente: elaboración propia  
En español el término palmarla, según la RAE (2019) es una locución verbal coloquial 
que significa morir. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática kick the bucket, 
según el diccionario Oxford (2019) es una expresión informal que significa morir. Por 
tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente 
adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
 
Según Fillmore (1988), la expresión idiomática kick the bucket es de tipo sustancial 
porque es una expresión que posee componentes fijos debido a que la palabra “bucket” 
es un componente fijo de la expresión y no podría usarse con otro. 
Tabla 32 
Subcategoría Expresiones idiomáticas sustanciales 
Transcripción en español He metido la pata. 
Subtitulado en inglés I’ve put my foot in it. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término meter la pata, según el DILEA (2019) es una locución verbal 




En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática put your foot in it, 
según el diccionario Oxford (2019) esta expresión se usa en el inglés británico, y se 
refiere al decir o hacer algo que molesta, ofende o avergüenza a alguien. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues 
expresa el mismo significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática put your foot in it 
es de tipo sustancial porque es una expresión que posee componentes fijos debido a que 
la palabra “foot” es un componente fijo de la expresión y no podría usarse con otro. 
Analizar las expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de carácter pragmático 
en el subtitulado del español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Tabla 33 
Subcategoría Expresiones idiomáticas que contienen 
carácter pragmático 
Transcripción en español ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va la vida? 
Subtitulado en inglés How are you? How’s your life?  
Fuente: elaboración propia  
En español el término qué tal, según el Diccionario Clave (2011) es una locución 
adverbial y se utiliza de forma coloquial para expresar un saludo por parte del personaje 
en escena. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión how are you, según el 
diccionario Macmillan (2019) se usa para expresar un saludo a alguien conocido o a 
alguien nuevo. También, se usa para preguntar sobre la salud de la otra persona pero 
usualmente es solo un saludo amistoso. Por tanto, se puede apreciar que en el 
subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado 
en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión how are you contiene 
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carácter pragmático ya que, esta posee una función pragmática que expresa un saludo 
del personaje Moscú a Denver. 
Tabla 34 
Subcategoría Expresiones idiomáticas que contienen 
carácter pragmático 
Transcripción en español Buenos días, profesor. 
Subtitulado en inglés Good morning, Professor. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término Buenos días, según el Diccionario Clave (2011) es una expresión 
que se usa como saludo por la mañana. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión Good morning, según el 
diccionario Oxford (2019) es una expresión de exclamación que se usa para saludar 
educadamente cuando las personas se ven por primera vez por la mañana. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado en la 
lengua meta. 
 
Según Fillmore (1988), la expresión Good morning contiene carácter pragmático ya 
que, esta posee una función pragmática que expresa un saludo de Raquel al profesor. 
Tabla 35 
Subcategoría Expresiones idiomáticas que contienen 
carácter pragmático 
Transcripción en español Adiós, Arturo. 
Subtitulado en inglés Goodbye, Arturo. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término adiós, según el Diccionario Clave (2011) es una expresión que se 




En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión goodbye, según el diccionario 
Oxford (2019) se usa al despedirse de alguien. Por tanto, se puede apreciar que en el 
subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado 
en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión goodbye contiene carácter 
pragmático ya que, esta posee una función pragmática que expresa una despedida de 
Berlín a Arturo. 
 
Tabla 36 
Subcategoría Expresiones idiomáticas que contienen 
carácter pragmático 
Transcripción en español ¡Chao, hasta luego! 
Subtitulado en inglés Ciao, see you later! 
Fuente: elaboración propia  
En español el término hasta luego, según el Diccionario Clave (2011) es una expresión 
que se usa al despedirse de alguien. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática see you later, según 
el diccionario Oxford (2019) es una expresión informal que se usa para despedirse de 
alguien. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el 
equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta.  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática see you later 
contiene carácter pragmático ya que, esta posee una función pragmática que expresa la 
despedida de Raquel al profesor. 
Tabla 37 




Transcripción en español Buenas tardes. 
Subtitulado en inglés Good afternoon. 
Fuente: elaboración propia  
En español el término buenas tardes, según el Diccionario Clave (2011) es una 
expresión que se usa como saludo después del mediodía. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión good afternoon, según el 
diccionario Oxford (2019) se utiliza para saludar educadamente después del mediodía. 
Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente 
adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión good afternoon contiene 
carácter pragmático ya que, esta posee una función pragmática que expresa un saludo 
del profesor a Raquel. 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 
Objetivo general 
Analizar las expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie 
española de intriga. 
Tabla 38 100 
 SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas 15 43% 
Expresiones idiomáticas gramaticales y 
extragramaticales 
12 34% 
Expresiones idiomáticas sustanciales y formales 3 9% 
Expresiones idiomáticas que contienen y prescinden de 
carácter pragmático  
5 14% 
TOTAL 35 100% 
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Fuente: elaboración propia 
Figura N° 1 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se observa en la Figura N° 1, se encontraron 35 expresiones idiomáticas, de las 
cuales el 43 % fueron expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas; 34 % 
fueron expresiones gramaticales y extragramaticales; 9 % fueron expresiones 
sustanciales y formales y 14 % fueron expresiones que contienen o prescinden de 
carácter pragmático. Por lo tanto, se concluye que las expresiones idiomáticas 
codificadas y no codificadas fueron las más frecuentes, mientras que las expresiones 
idiomáticas sustanciales y formales fueron las menos frecuentes en el subtitulado del 
español al inglés de la serie española. 
Objetivos específicos 
Analizar las expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas en el subtitulado del 



















SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Expresiones idiomáticas codificadas 4 27% 
Expresiones idiomáticas  no codificadas 11 73% 
Fuente: elaboración propia 
Figura N° 2 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se observa en la Figura N° 2, de acuerdo al primer objetivo específico, las 
expresiones idiomáticas no codificadas fueron las más abundantes, puesto que se 
encontraron 11 expresiones en el corpus seleccionado, representando el 73 %, mientras 
que se encontraron 4 expresiones idiomáticas codificadas las cuales representaron el  27 
% en el subtitulado del español al inglés de la serie española. 
Analizar las expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales en el subtitulado 
del español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Tabla 40 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 







Expresiones idiomáticas  extragramaticales 10 83% 
Fuente: elaboración propia 
Figura N° 3 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se observa en la Figura N° 3, de acuerdo al segundo objetivo específico, las 
expresiones idiomáticas extragramaticales fueron las más abundantes, puesto que se 
encontraron 10 expresiones en el corpus seleccionado, representando el 83 %, mientras 
que se encontraron 2  expresiones idiomáticas gramaticales las cuales representaron el  
17 % en el subtitulado del español al inglés de la serie española. 
Analizar las expresiones idiomáticas sustanciales y formales en el subtitulado del 
español al inglés en una serie española de intriga, Lima, 2019. 
Tabla 41 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Expresiones idiomáticas sustanciales 3 100% 







Fuente: elaboración propia 
Figura N° 4 
                             
Fuente: elaboración propia 
Como se observa en la Figura N° 4, de acuerdo al tercer objetivo específico, las 
expresiones idiomáticas sustanciales fueron las más abundantes, puesto que se 
encontraron 3 expresiones en el corpus seleccionado, representando el 100 %, ya que no 
se encontraron expresiones idiomáticas formales en el subtitulado del español al inglés 
de la serie española. 
Analizar las expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de carácter pragmático 
en el subtitulado del español al inglés en una serie española de intriga, Lima,  2019. 
Tabla 42 
SUBCATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Expresiones idiomáticas que contienen carácter 
pragmático 
5 100% 
Expresiones idiomáticas  que prescinden de carácter 
pragmático 
0 0% 







Figura N° 5 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se observa en la Figura N° 5, de acuerdo al cuarto objetivo específico, las 
expresiones idiomáticas que contienen carácter pragmático fueron las más abundantes, 
puesto que se encontraron 5 expresiones en el corpus seleccionado, representando el 
100 %, ya que no se encontraron expresiones idiomáticas que prescinden de carácter 




En este apartado se procederá a establecer un contraste entre los resultados obtenidos en 
esta investigación, con los resultados obtenidos en investigaciones previas utilizados 
como referentes cuyo campo de investigación fue el mismo, para conocer sus 
similitudes y diferencias. 
 
De acuerdo al objetivo general de esta investigación se obtuvieron 35 expresiones 
idiomáticas, de las cuales el 43 % fueron expresiones idiomáticas codificadas y no 
codificadas, el 34 % fueron expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales, el 
9 % fueron expresiones idiomáticas sustanciales y formales y el 14 % fueron 




Contienen carácter pragmático Prescinden de carácter pragmático
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expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas las más frecuentes en el 
subtitulado al inglés de la serie española. Este resultado coincide con Fernández (2018) 
quien, en su tesis titulada Expresiones idiomáticas en el doblaje de una película 
estadounidense del inglés al español latino y peninsular, encontró 39 expresiones 
idiomáticas presentes en la película Deadpool (2016); de las cuales el 44% fueron 
expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas; el 36% fueron expresiones 
idiomáticas gramaticales y extragramaticales, el 15% fueron expresiones idiomáticas 
sustanciales y formales y el 5% fueron expresiones idiomáticas que contienen o 
prescinden de carácter pragmático, siendo también las expresiones idiomáticas 
codificadas y no codificadas las más frecuentes en el doblaje de dicha serie. Por otro 
lado, respecto a la metodología, ambas investigaciones presentan el mismo enfoque 
cualitativo, nivel descriptivo, diseño de estudio de casos, mientras que el tipo de 
investigación de Fernández mientras que esta investigación de tipo básico, asimismo 
coinciden en cuanto al instrumento de recolección de datos, pues ambas investigaciones 
emplean la ficha de análisis.  Además, Fernández analiza las expresiones idiomáticas en 
doblaje de una película estadounidense del inglés al español, mientras que esta 
investigación analiza las expresiones idiomáticas en subtitulado de una serie española 
del español al inglés. El resultado en ambas investigaciones es similar en cuanto a los 
resultados obtenidos de las subcategorías, debido a que son expresiones que se usan en 
la vida cotidiana, asimismo esta serie es de género intriga y acción, mientras que la 
película es de género acción y humor, por lo que coinciden en el género de acción. 
 
Considerando el primer objetivo específico de esta investigación, se evidencia el 43 % 
de expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas, siendo las expresiones 
idiomáticas no codificadas las más abundantes y las expresiones codificadas las menos 
abundantes. Este resultado no coincide con Vidaller y Perez (2015) quienes, en su tesis 
titulada Análisis y propuesta de traducción de expresiones idiomáticas del francés al 
castellano en la película Le père Noël est une ordure, encontraron 96 expresiones 
idiomáticas en el corpus seleccionado. No coinciden ya que, estos autores clasifican a 
las expresiones idiomáticas en ocho categorías, de las cuales coinciden con esta 
investigación las siguientes categorías, expresiones idiomáticas con relación a: 
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animales, objetos y cuerpo, ya que las expresiones idiomáticas encontradas en esta serie 
presentan dichas categorías en sus componentes. Por otro lado, respecto a la 
metodología, no coinciden en el enfoque ya que es mixto, mientras que este estudio 
posee enfoque cualitativo, sin embargo, coinciden en cuanto al instrumento de 
recolección de datos, pues utilizan la ficha de análisis. Además, Vidaller y Pérez  
analizan las expresiones idiomáticas en una película del francés al castellano, mientras 
que esta investigación analiza las expresiones idiomáticas en subtitulado de una serie 
española del español al inglés. El resultado en ambas investigaciones no coincide con 
respecto al primer objetivo específico, sin embargo, se encontraron las semejanzas 
mencionadas anteriormente. 
 
En relación al segundo objetivo específico de esta investigación, se evidencia el 34 % 
de expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales, siendo las expresiones 
idiomáticas extragramaticales las más abundantes en el subtitulado al inglés de la serie 
española. Este resultado coincide con Fernández (2018) quien, en su tesis titulada 
Expresiones idiomáticas en el doblaje de una película estadounidense del inglés al 
español latino y peninsular, encontró 39 expresiones idiomáticas presentes en la película 
Deadpool (2016); de las cuales el 36% fueron expresiones idiomáticas gramaticales y 
extragramaticales. Por otro lado, respecto a la metodología, ambas investigaciones 
presentan el mismo enfoque cualitativo, nivel descriptivo, diseño de estudio de casos, 
sin embargo, el tipo de investigación de Fernández fue aplicada mientras que esta 
investigación de tipo básico, asimismo sí coinciden en cuanto al instrumento de 
recolección de datos, pues ambas investigaciones emplean la ficha de análisis. Además, 
Fernández analiza las expresiones idiomáticas en doblaje de una película 
estadounidense del inglés al español, mientras que esta investigación analiza las 
expresiones idiomáticas en subtitulado de una serie española del español al inglés. El 
resultado en ambas investigaciones es similar en cuanto a los resultados obtenidos de las 
subcategorías, debido a que esta serie es de género intriga y acción, mientras que la 
película es de género acción y humor, por lo que coinciden en el género de acción; por 




Con respecto al tercer objetivo específico de esta investigación, se evidenció un total de 
9 % de expresiones idiomáticas sustanciales y formales, siendo las expresiones 
idiomáticas sustanciales las más abundantes en el subtitulado al inglés de la serie 
española. Este resultado coincide con Calle (2014) quien, en su tesis titulada Activación 
de expresiones idiomáticas incompletas y prominencia semántica en la Sombra del 
Viento de Carlos Ruiz Zafón, encontró 35 expresiones idiomáticas en el corpus 
seleccionado. Por otro lado, respecto a la metodología, ambas investigaciones presentan 
el mismo enfoque cualitativo, sin embargo el tipo de dicha investigación es descriptivo, 
no obstante, no coinciden en cuanto al instrumento de recolección de datos, pues no 
utiliza la ficha de análisis. Además, Calle analiza las expresiones idiomáticas en una 
novela, mientras que esta investigación analiza las expresiones idiomáticas en 
subtitulado de una serie española del español al inglés. El resultado en ambas 
investigaciones coincide con respecto a las expresiones idiomáticas sustanciales las 
cuales son más abundantes, ya que dichas expresiones mantienen un alto número de 
componentes fijos para no perder la concreción y evitar la literalidad. 
 
Finalmente, en relación al cuarto objetivo específico de esta investigación, se evidenció 
un total de 14 % de expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de carácter 
pragmático, estas son las expresiones con menos frecuencia dentro de la serie española. 
Siendo las expresiones idiomáticas que contienen carácter pragmático, las más 
abundantes en el subtitulado al inglés de la serie española. Este resultado coincide con 
Fernández (2018) quien, en su tesis titulada Expresiones idiomáticas en el doblaje de 
una película estadounidense del inglés al español latino y peninsular, encontró 39 
expresiones idiomáticas presentes en la película Deadpool (2016); de las cuales el 5% 
fueron expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de carácter pragmático. Por 
otro lado, respecto a la metodología, ambas investigaciones presentan el mismo enfoque 
cualitativo, nivel descriptivo, diseño de estudio de casos, sin embargo, el tipo de 
investigación de Fernández fue aplicada mientras que esta investigación de tipo básico, 
asimismo coinciden en cuanto al instrumento de recolección de datos, pues ambas 
investigaciones emplean la ficha de análisis. Además, Fernández analiza las expresiones 
idiomáticas en doblaje de una película estadounidense del inglés al español, mientras 
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que esta investigación analiza las expresiones idiomáticas en subtitulado de una serie 
española del español al inglés. El resultado en ambas investigaciones es similar en 
cuanto a los resultados obtenidos de las subcategorías, debido a que esta serie es de 
género intriga y acción, mientras que la película es de género acción y humor, por lo 
que coinciden en el género de acción; por esa razón las expresiones que contienen o que 




De acuerdo al objetivo general, se analizaron 35 expresiones idiomáticas de las cuales 
se encontraron expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas, expresiones 
idiomáticas gramaticales y extragramaticales, expresiones idiomáticas sustanciales y 
formales, y expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de carácter pragmático, 
siendo las expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas las más empleadas, 
seguidas de las expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales, esto se debe a 
que el corpus analizado se desarrolla en un contexto coloquial, informal, moderno y 
juvenil, por ello estos tipos de expresiones idiomáticas tienen una mayor 
predominancia. 
 
En relación con las expresiones idiomáticas codificadas y no codificadas, las cuales 
fueron las más empleadas, sin embargo dentro de estas, se encontraron cuatro 
expresiones idiomáticas codificadas y once expresiones idiomáticas no codificadas, 
siendo las más predominantes, esto se debe a que este corpus está dirigido a un público 
moderno y actual, además son expresiones que se usan de forma habitual en el lenguaje 
informal. 
 
En relación con las expresiones idiomáticas gramaticales y extragramaticales, dentro de 
estas  se encontraron dos expresiones idiomáticas gramaticales y diez extragramaticales, 
siendo las expresiones idiomáticas extragramaticales las más dominantes, esto se debe a 
que este corpus está desarrollado en un lenguaje informal y coloquial. 
 
En relación con las expresiones idiomáticas sustanciales y formales, dentro de estas se 
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encontraron tres expresiones idiomáticas sustanciales y ninguna formal, siendo las 
expresiones idiomáticas sustanciales las más frecuentes, esto se debe a que este corpus 
está desarrollado en un lenguaje informal y coloquial, por lo que este tipo de 
expresiones son las menos frecuentes al no presentarse expresiones complejas como lo 
son las expresiones idiomáticas formales. 
 
En relación con las expresiones idiomáticas que contienen o prescinden de carácter 
pragmático, dentro de estas se encontraron cinco expresiones idiomáticas que contienen 
carácter pragmático y ninguna expresión idiomática que prescinda de carácter 
pragmático, siendo estas expresiones idiomáticas aún más atípicas, esto se debe a que 
este tipo de expresiones no son muy comunes en el género de intriga y acción. 
 
Finalmente, se concluye que el traductor utilizó expresiones idiomáticas que tengan el 
mismo significado en la lengua meta y que mantengan la intencionalidad del mensaje 
original, sin embargo, al realizar el transvase del español al inglés no se pudo mantener 
el registro coloquial e informal, ya que al traducir estas expresiones al inglés cambiaron 




Luego de realizar esta investigación, se brindan las siguientes recomendaciones:  
 
Considerar el tema de las expresiones idiomáticas dentro de los cursos de inglés, francés 
y en curso electivo de Traducción audiovisual, a fin de que los estudiantes se 
familiaricen con las expresiones idiomáticas tanto en lengua origen como en lengua 
meta, además esto ayudará a obtener más fluidez y conocimiento en cualquier lengua. 
Asimismo, podrán comprender y encontrar un equivalente adecuado en la lengua meta 
para no perder la intencionalidad del mensaje original. 
 
Consultar diccionarios monolingües como la RAE, Clave, Oxford, Macmillan, 
Merriam-webster, entre otros, debido a que son fuentes fidedignas que permiten conocer 




Realizar más trabajos de investigación sobre las expresiones idiomáticas, puesto que, 
actualmente no existen muchas investigaciones sobre este tema. 
 
Y por último, se recomienda ampliar esta investigación hacia la modalidad del doblaje 
ya que, sería significativo obtener una comparación de las expresiones idiomáticas 
empleadas en el doblaje y subtitulado al inglés, a fin de conocer si se usó el equivalente 
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Anexo N°1: Matriz de consistencia 
“EXPRESIONES IDIOMÁTICAS EN EL SUBTITULADO DEL ESPAÑOL AL INGLÉS 
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Anexo N°2: Instrumento de recolección de datos 
FICHA DE ANÁLISIS 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1.NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
  
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
    
2. CONTEXTO 
 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
  
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  































Anexo N° 4: Ficha de análisis 
FICHA DE ANÁLISIS N° 01 
 “Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie de 
intriga española, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 02 40:00 15:21 
2. CONTEXTO 
Escenario: La carpa de la policía  
El atracador al mando habla por primera vez con la inspectora Raquel, ella le pregunta qué es 
lo que quieren y él le responde que quiere tiempo y negociar con alguien que sepa lo que hace. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
De momento, lo que quiero es negociar con 
alguien que no me esté dando largas. 
What I want right now is to negotiate 
with someone who doesn’t give us the 
runaround. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término dar largas, según el Diccionario Clave (2011) es una locución verbal 
que significa retrasar de manera intencionada. En este contexto, el atracador pide negociar con 




En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática give somebody the 
runaround, según el diccionario Oxford (2019) es una expresión informal que significa tratar 
mal a alguien al no decirle la verdad o al no darle la información que necesita y hacerlo perder 
el tiempo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente 





Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática give somebody the 









necesario saber su significado para lograr su decodificación, ya que si se interpreta literalmente 

















































FICHA DE ANÁLISIS N° 02 
 “Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie de 
intriga española, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 02 41:00 19:21 
2. CONTEXTO 
Escenario: La carpa de la policía  
El coronel Prieto habla con Raquel sobre la denuncia que ella interpuso a su ex esposo. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Hay mujeres que no siempre pasan página. Some women don’t always turn the page. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término pasar página, según la RAE (2019) es una locución verbal que 
significa dar por terminado algo. En este contexto, el coronel intenta decirle a Raquel que ella 
no ha superado a su ex esposo. 
Fuente: https://dle.rae.es/?id=Bbp9xqI 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática turn the page, según el 
diccionario Oxford (2019) significa empezar a hacer cosas diferentes y pensar de forma 
positiva después de un periodo de dificultades. Por tanto, se puede apreciar que en el 
subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues la expresión expresa el mismo 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática turn the page es de 














FICHA DE ANÁLISIS N° 03 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie de 
intriga española, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 04 51:00 00:18 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Berlín obliga a Denver a matar a Mónica por robar un celular del despacho de Arturo pero él 
no quiere matarla, por lo que se encuentra enojado por estar en esa situación. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Me cago en la puta… For fuck’s sake… 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término cagarse en alguien o algo, según la RAE (2019) es una locución verbal 
malsonante y es usada con frecuencia en España de forma coloquial para expresar desprecio o 
rechazo hacia una persona o algo. 
Fuente: https://dle.rae.es/srv/fetch?id=6cdswLQ 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática for fuck’s sake, la cual es 
una expresión vulgar, según el diccionario Oxford (2019) se usa para expresar enojo sobre 
algo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se mantuvo la 
intencionalidad y se usó el equivalente adecuado, pues la expresión expresa el mismo 
significado en la lengua meta. 
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/sake1?q=sake 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática for fuck’s sake es de 
tipo extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y 
manifiesta el enojo del personaje Denver porque Berlín lo obliga a matar a Mónica, sin 
embargo, él no lo hace pero sí le dispara en la pierna para que Berlín creyera que sí la mató, 











FICHA DE ANÁLISIS N° 04 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie de 
intriga española, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 03 43:00 15:05 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre  
Nairobi habla con Berlín sobre su preocupación por el profesor, ya que no saben nada de él y 
además Berlín entregó a Tokio a la policía. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Una puta mierda! Bullshit! 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término mierda es una interjección coloquial, según el Diccionario Clave 
(2011), se usa para indicar disgusto, rechazo o contrariedad. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó el término bullshit, según el diccionario 
Cambridge (2019) es una expresión ofensiva que se usa para expresar que algo no tiene 
ningún sentido o que no es verdad. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés 
se usó el equivalente adecuado en la lengua meta. 
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bullshit  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), el término bullshit es de tipo extragramatical, 
puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta el enojo y 
preocupación de Nairobi al creer que han arrestado al profesor y que en cualquier momento la 














FICHA DE ANÁLISIS N° 05 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie de 
intriga española, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 04 51:00 15:52 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Moscú pregunta a los demás si sucedió algo, ya que se escuchó un disparo. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Se puede saber qué puñetas pasa aquí? What the fuck is going on here? 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término puñeta, según la RAE (2019) es una interjección que se usa para 
expresar asombro o enfado, y es usada con frecuencia en España de forma coloquial. 
Fuente: https://dle.rae.es/?id=UhLRXbP 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó el término fuck, según el diccionario Macmillan 
(2019) es una interjección ofensiva que se usa para expresar sorpresa o enfado. Sin embargo, 
en inglés no es una expresión vulgar a diferencia de la expresión usada en español. Por tanto, 
se puede apreciar que en el subtitulado al inglés no se mantuvo la intencionalidad en la lengua 
meta. 
Fuente: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fuck_2  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), el término fuck es de tipo extragramatical, 
puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta la 















FICHA DE ANÁLISIS N° 06 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie 
española de intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 04 51:00 18:28 
2. CONTEXTO 
Escenario: Afuera de la cárcel  
Denver fue a recoger a Moscú de la cárcel en su carro, entonces hablan sobre lo que pasó con 
Denver mientras él estuvo fuera. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va la vida? How are you? How’s your life?  
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término qué tal, según el Diccionario Clave (2011) es una locución adverbial y 
se utiliza de forma coloquial para expresar un saludo por parte del personaje en escena. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión how are you, según el diccionario 
Macmillan (2019) se usa para expresar un saludo a alguien conocido o a alguien nuevo. 
También, se usa para preguntar sobre la salud de la otra persona pero usualmente es solo un 
saludo amistoso. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el 
equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
Fuente: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/how-are-you  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión how are you contiene carácter 
pragmático ya que, esta posee una función pragmática que expresa un saludo del personaje 















FICHA DE ANÁLISIS N° 07 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 04 51:00 32:00 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Denver se sorprende por la herida de bala que le hizo a Mónica, ya que Berlín lo obligó a 
matarla, sin embargo Denver solo le disparó en la pierna porque no podía matarla. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Madre mía! Oh my God! 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término madre mía es una locución interjectiva que se usa de forma coloquial 
para expresar sorpresa sobre algo o alguien. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática oh my God!, según el 
diccionario Cambridge (2019) se usa para expresar sorpresa, enojo, conmoción, etc. Por tanto, 
se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues la 
expresión expresa el mismo significado en la lengua meta. 
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oh-my-god?q=my+god 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática oh my God! es de tipo 
extragramatical, puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta 
















FICHA DE ANÁLISIS N° 08 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 03 43:00 06:52 
2. CONTEXTO 
Escenario: La guarida del profesor  
Río está en la guarida del profesor configurando la computadora y el teléfono que usarán 
durante el atraco. Además, están comprando armamento ilegal para el atraco.  
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
A tomar por culo todo. You blow them to bits. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término a tomar por culo, según la RAE (2019) es una locución adverbial 
malsonante y vulgar que se utiliza para mandar lejos a algo o a alguien. En este contexto, los 
atracadores se imaginan destruyendo todo con el armamento ilegal que están comprando para 
lograr el atraco.  
Fuente: http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=oreSTqfnHDXX2VjhIePm 
  
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática blow something to bits, 
según el diccionario Macmillan (2019) significa destruir completamente algo en una 
explosión y así destruir algo en pequeños pedazos. Sin embargo, en inglés no es una 
expresión vulgar a diferencia de la expresión usada en español. Por tanto, se puede apreciar 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática blow something to bits 















FICHA DE ANÁLISIS N° 09 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 04 50:00 01:44 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Nairobi toma el control en el Banco y habla por teléfono con el profesor, informándole todo 
lo que ocurrió, ya que el profesor estuvo incomunicado con los atracadores durante casi un 
día. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
No tengo más remedio que tomar el control 
hasta que las aguas vuelvan a su cauce. 
So I have no choice but to take control of 
the situation until things get back on track! 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término volver (las aguas) a su cauce, según Robles (2010) es una locución 
verbal y se utiliza para referirse a que las cosas regresen a la normalidad. Volver las aguas a 
su cauce significa que durante una inundación las aguas del río salen del cauce (el cual es su 
sitio habitual), pero después de la inundación vuelven a este.  
Fuente: bit.ly/2VJGYk2 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática back on track, según el 
diccionario Oxford (2019) significa ir en la dirección correcta después de cometer un error, 
falla, etc. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se mantuvo la 





Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática back on track es de 
tipo gramatical, puesto que es una expresión que funciona según las construcciones 









FICHA DE ANÁLISIS N° 10 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 05 42:00 32:37 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Berlín habla con Arturo sobre las esposas ya que, Arturo al ser abatido pide hablar por 
teléfono con su esposa para tranquilizarla y decirle que lo van a operar. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Nadie se acuerda de su esposa cuando está en 
la puerta de la discoteca puesto hasta las 
trancas, pero si tienes un problema, un 
accidente… o simplemente miedo… la cosa 
cambia. 
Nobody remembers his wife when you’re in 
front of the disco, high as a kite, but if you 
have a problem, an accident or… you’re 
simply scared… things change.  
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término hasta las trancas, es una expresión que se emplea en el lenguaje 
coloquial y hace referencia a estar hasta el límite, hasta el fondo o hasta el tope. En este 
contexto, Berlín se refiere al hecho de estar ebrio (a) hasta el tope que no puedes pensar en 
nada importante. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática as high as a kite, según el 
diccionario Merriam-Webster (2019) es una expresión informal y se refiere a estar muy 
afectado o exaltado, a causa del alcohol o de las drogas; es decir estar ebrio o intoxicado. Por 
tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, 
pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/as%20high%20as%20a%20kite  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática as high as a kite es de 












FICHA DE ANÁLISIS N° 11 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 06 43:00 17:40 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Berlín se despide de los cirujanos que entraron a operar a Arturo. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Disculpe, que no les acompañe pero les dejo 
en buenas manos.  
Excuse me if I can’t see you off, but I leave 
you in good hands.  
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término en buenas manos, según el Diccionario Clave (2011), es una locución 
adverbial y significa estar bajo la responsabilidad de alguien confiable. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática in good hands, según el 
diccionario Merriam-Webster (2019) significa estar bajo el cuidado de una persona o 
personas quienes son capaces de cuidar bien a alguien o algo. Por tanto, se puede apreciar que 
en el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo significado 
en la lengua meta. 
Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20good%20hands  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática in good hands es de 















FICHA DE ANÁLISIS N° 12 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 06 43:00 34:14 
2. CONTEXTO 
Escenario: El restaurante 
Ángel estando ebrio llama a Raquel para pedirle explicación sobre lo que dijo en la carpa de 
la policía. (Raquel juzgó su gusto por un pintor)  
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Raquel, perdona. Joder, ya no sé ni lo que 
digo. 
Raquel, I’m sorry. Damn, I don’t know 
what I’m saying, anymore. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término joder, es una interjección vulgar y ofensiva, según la RAE (2019) es 
usada comúnmente para expresar enfado, irritación, asombro, etc. 
Fuente: https://dle.rae.es/?id=MVjNCIs 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión damn, según el diccionario Collins 
(2019) es una interjección muy informal y ofensiva, se emplea para expresar enojo, sorpresa, 
disgusto, etc. Sin embargo, en inglés no es una expresión vulgar a diferencia de la expresión 
usada en español. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés no se mantuvo la 
intencionalidad en la lengua meta. 
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/damn 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión damn es de tipo extragramatical, 
puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta el enojo del 















FICHA DE ANÁLISIS N° 13 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 07 48:00 05:50 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Tokio habla con el profesor sobre el castigo de Berlín, ya que mandó a matar a una rehén. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Profesor, tú me dirás qué hago con Berlín. ¿Lo 
echo a los perros o le pego un tiro? 
Professor, tell me what I have to do with 
Berlin. Shall I throw him to the dogs or 
shall I shoot him dead? 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término echar los perros a alguien, según el diccionario Clave (2011), es una 
locución verbal coloquial que se refiere a la acción de regañar o echar una bronca a alguien. 
Además, esta expresión tiene diferentes significados en otros países, en Latinoamérica, 
México y Costa Rica esta expresión significa coquetear, seducir, cortejar, enamorar a alguien 
con el fin de establecer una relación sentimental o similar. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática throw somebody to the 
dogs, según el diccionario Oxford (2019) significa permitir que alguien sufra o sea castigado 
de manera injusta, como si no tuviera ningún valor. Por tanto, se puede apreciar que en el 





Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática throw somebody to the 
dogs es de tipo gramatical, puesto que es una expresión que funciona según las 














FICHA DE ANÁLISIS N° 14 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 07 48:00 08:50 
2. CONTEXTO 
Escenario: La carpa de la policía  
Raquel llama al profesor para preguntarle sobre la salud de Arturo, ya que le dispararon y 
luego lo operaron. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Buenos días, profesor. Good morning, Professor. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término Buenos días, según el Diccionario Clave (2011) es una expresión que se 
usa como saludo por la mañana. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión Good morning, según el diccionario 
Oxford (2019) es una expresión de exclamación que se usa para saludar educadamente cuando 
las personas se ven por primera vez por la mañana. Por tanto, se puede apreciar que en el 




Según Fillmore (1988), la expresión Good morning contiene carácter pragmático ya que, esta 













FICHA DE ANÁLISIS N° 15 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 10 54:00 02:51 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Nairobi habla con Alison sobre lo que ella sabe hacer mientras lavan su ropa en el baño. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Y de repente… bum, es un pibón. And all of the sudden… bum, she is a 
bombshell.  
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término de repente, según la RAE (2019) es una locución adverbial que significa 
súbitamente, sin preparación o sin pensar. 
Fuente: https://dle.rae.es/?id=W1MGMjB  
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión all of a sudden, según el diccionario 
Oxford (2019), esta expresión idiomática significa de forma rápida e inesperada. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, pues expresa 




Según Fillmore (1988), la expresión idiomática all of a sudden es de tipo sustancial porque es 
una expresión que posee componentes fijos dado que si se sustituye algún vocablo la expresión 















FICHA DE ANÁLISIS N° 16 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 03 43:00 30:42 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Alison les dice a Arturo y a su profesora cómo piensa escaparse de la fábrica. Sin embargo, 
Arturo y la profesora son cómplices del atraco al elegir tener un millón de dólares al término 
del atraco. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Vosotros estaréis a gusto con vuestro 
pellizquito. 
You all might be okay with picking crumbs 
off the table.  
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término pellizco, según la RAE (2019) es una locución coloquial y significa una 
cantidad de dinero u otra cosa con la que alguien se beneficia. 
Fuente: https://dle.rae.es/?w=pellizco&m=form 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática crumbs from someone’s 
table, según el diccionario Farlex (2015) significa tener una cantidad insuficiente de algo por 
alguien que tiene suficiente o abundante cantidad de algo. Por tanto, se puede apreciar que en 
el subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado en la lengua meta. 
Fuente: https://idioms.thefreedictionary.com/crumbs+from+someone%27s+table 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática crumbs from someone’s 
table es de tipo codificada, debido a que esta no se puede comprender a simple vista, es 
necesario saber su significado para lograr su decodificación, ya que si se interpreta 















FICHA DE ANÁLISIS N° 17 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 04 51:00 48:43 
2. CONTEXTO 
Escenario: La carpa de la policía  
El profesor habla con Raquel sobre los rehenes que están caminando por la azotea de la 
fábrica.                       
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Solo quiero devolvérselos sanos y salvos. I only want to return them safe and sound. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término sano y salvo, según la  RAE (2019) es una locución verbal que significa 
sin lesión, enfermedad ni peligro. 
Fuente: https://dle.rae.es/?w=sano&m=form 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática safe and sound, según el 
diccionario Cambridge (2019) significa estar completamente seguro, sin lesiones ni daños. Por 
tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, pues 
expresa el mismo significado en la lengua meta. 
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/safe?q=safe+and+sound  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática safe and sound es de 
















FICHA DE ANÁLISIS N° 18 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 05  42:00 04:39 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre  
La policía hirió al rehén Arturo por error. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Si no le sacaban la bala, iba a palmarla. If they didn’t take out the bullet, he’d kick 
the bucket.  
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  




En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática kick the bucket, según el 
diccionario Oxford (2019) es una expresión informal que significa morir. Por tanto, se puede 
apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, pues expresa el 




Según Fillmore (1988), la expresión idiomática kick the bucket es de tipo sustancial porque es 
una expresión que posee componentes fijos debido a que la palabra “bucket” es un 


















FICHA DE ANÁLISIS N° 19 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 10 54:00 36:40 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre  
Raquel revela la enfermedad de Berlín a los demás atracadores. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
He metido la pata. I’ve put my foot in it. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término meter la pata, según el DILEA (2019) es una locución verbal informal 
que significa actuar de manera inoportuna o equivocada. En este contexto, Raquel utiliza esta 
expresión para referirse a que reveló una información confidencial de Berlín, ya que esta 
información solo lo sabía el profesor y ella lo dijo frente a los demás atracadores. 
Fuente: http://www.diccionariodilea.es/diccionario# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática put your foot in it, según el 
diccionario Oxford (2019) esta expresión se usa en el inglés británico, y se refiere al decir o 
hacer algo que molesta, ofende o avergüenza a alguien. Por tanto, se puede apreciar que en el 





Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática put your foot in it es de 
tipo sustancial porque es una expresión que posee componentes fijos debido a que la palabra 
“foot” es un componente fijo de la expresión y no podría usarse con otro, ya que cambiaría el 












FICHA DE ANÁLISIS N° 20 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 10 54:00 21:11 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Nairobi le grita a Alison ya que, intentó esconderse para no hacer la prueba de vida con la 
inspectora Raquel. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Puta madre! ¡Alison! Holy shit! Alison! 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término puta madre, es una interjección vulgar e informal que se utiliza para 
denotar enojo cuando algo no sale bien. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión holy shit, según el diccionario Collins 
(2019) es una interjección vulgar donde el equivalente en español es ¡mierda! Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se mantuvo la intencionalidad y se utilizó el 
equivalente adecuado en la lengua meta. 
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/holy-shit 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión holy shit es de tipo extragramatical 
porque es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta el enojo del 
personaje Nairobi puesto que Alison se escondió cuando la policía estaba dentro de la fábrica 

















FICHA DE ANÁLISIS N° 21 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 10 54:00 48:00 
2. CONTEXTO 
Escenario: La carpa de la policía 
El sub inspector Ángel habla con los de criminología para que analicen un objeto, ya que 
tiene sospechas sobre Salva, el nuevo amigo de la inspectora Raquel. Sin embargo, Ángel no 
le dice a ellos de quien es el objeto a analizar. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Joder, no sueltas prenda, Angelito. Damn, you keep your cards close to your 
chest, Angelito. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término no soltar prenda, según el DILEA (2019) es una locución verbal que se 
emplea de forma coloquial y se refiere al hecho de no revelar un secreto o una información 
confidencial a alguien manteniendo una actitud de reserva o de silencio. 
Fuente: http://www.diccionariodilea.es/diccionario# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática keep your cards close to 
your chest, según el diccionario Oxford (2019) significa mantener las ideas, planes, etc. en 
secreto. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática keep your cards close 
to your chest es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y descifrar 













FICHA DE ANÁLISIS N° 22 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 11 42:00 15:02 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Los atracadores encuentran a Rio hablando con la policía a escondidas y piensan que cayó en 
su trampa pero él les dice que no les dijo nada. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Qué coño es? What the heck is it? 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término coño, es una interjección, según el Diccionario Clave (2011) es una 
expresión vulgar malsonante que se usa para indicar extrañeza, sorpresa, admiración o 
disgusto. Asimismo, esta expresión solo se usa en España de forma coloquial, sin embargo, los 
demás países conocen su significado. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión heck, según el diccionario Oxford 
(2019) es una interjección informal que se usa para expresar que alguien está un poco molesto 
o sorprendido. Sin embargo, en inglés no es una interjección vulgar a diferencia de la 
interjección usada en español, ya que existen términos vulgares que pudieron ser utilizados en 
inglés como shit, fuck, entre otros. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés 
no se mantuvo la intencionalidad en la lengua meta. 
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/heck?q=heck 
  
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión heck es de tipo extragramatical 
porque es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta el enojo del 













FICHA DE ANÁLISIS N° 23 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 06 43:00 15:13 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Berlín se despide de Arturo y del equipo médico que entró a operar a Arturo. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Adiós, Arturo. Goodbye, Arturo. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término adiós, según el Diccionario Clave (2011) es una expresión que se usa 
para despedirse de alguien. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión goodbye, según el diccionario 
Oxford (2019) se usa al despedirse de alguien. Por tanto, se puede apreciar que en el 





Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión goodbye contiene carácter 
















FICHA DE ANÁLISIS N° 24 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 7 43:00 28:09 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Berlín habla con su novia sobre el futuro de su relación. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Soltar las riendas definitivamente. Letting go of the reins for good. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término soltar la rienda, según la RAE (2019) es una locución verbal que 
significa entregarse con libertad y desenfreno a los vicios, pasiones o afectos. 
Fuente: https://dle.rae.es/?w=rienda&m=form 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión let go (of somebody/something), 
según el diccionario Oxford (2019) significa renunciar a una idea o actitud, o al control de 
algo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se usó el equivalente 
adecuado, pues expresa el mismo significado en la lengua meta. 
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_2#let_idmg_3 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática let go (of 
somebody/something) es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y 















FICHA DE ANÁLISIS N° 25 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 11 42:00 35:03 
2. CONTEXTO 
Escenario: Carro de Ángel 
Ángel le deja un mensaje en el buzón del celular de Raquel pidiéndole que recapacite y 
diciéndole otra vez que él no es el topo. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Me vas a joder la vida, hostia. You’ll screw my life up, damn it. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término hostia, según el Diccionario panhispánico de dudas (2005) es una 
interjección malsonante que se emplea para denotar sorpresa o enfado. Asimismo, este término 
es usado con frecuencia en España de forma coloquial. El origen de este término proviene de 
la hostia de la iglesia católica para simbolizar la carne de cristo, usaban esta palabra con el fin 
de no decir groserías. 
Fuente: http://lema.rae.es/dpd/?key=  
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión damn it, según el diccionario Collins 
(2019) es una interjección muy informal y se emplea para expresar enojo, sorpresa, disgusto, 
etc. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se mantuvo la intencionalidad, 
pues la expresión expresa el mismo significado en la lengua meta.  
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/dammit 
  
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión damn it es de tipo extragramatical 
porque es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta el enojo del sub 














FICHA DE ANÁLISIS N° 26 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 12 43:00 34:57 
2. CONTEXTO 
Escenario: La hacienda 
Nairobi intenta que el profesor duerma con ella pero él la rechaza. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Ay, Dios! Gosh! 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término ay Dios, según la RAE (2019) es una locución interjectiva usada para 
expresar dolor, susto, lástima, etc. 
Fuente: https://dle.rae.es/?id=DpH1nYv 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión gosh, según el diccionario Oxford 
(2019) es una expresión informal que se usa para expresar sorpresa o conmoción. Por tanto, se 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión gosh es de tipo extragramatical 
porque es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta el enojo de Nairobi 
al ser rechazada por el profesor, ya que debido a las reglas del atraco no pueden tener ningún 
















FICHA DE ANÁLISIS N° 27 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 02 41:00 33:54 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Moscú habla con Río justificando la razón del porqué Berlín entregó a Tokio a la policía. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Hijo, perdió los papeles. Son, she lost it. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término perder los papeles, según el diccionario Clave (2011), es una locución 




En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática lose it, según el 
diccionario Oxford (2019) significa volverse loco. Por tanto, se puede apreciar que en el 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática lose it es de tipo 
codificada, debido a que esta no se puede comprender a simple vista, es necesario saber su 
significado para lograr su decodificación, ya que si se interpreta literalmente perdería el 














FICHA DE ANÁLISIS N° 28 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 02 41:00 34:37 
2. CONTEXTO 
Escenario: La Fábrica de moneda y timbre. 
Tokio fue castigada por amenazar a Berlín y este la entrega a la policía. Entonces realizan una 
votación entre los atracadores para conocer quienes están a favor o en contra del castigo. Por 
ello, Nairobi justifica la razón del porqué está a favor del castigo de Tokio. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
A Tokio se le fue la olla. Tokio lost it. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término irse la olla, según el DILEA (2019) es una locución verbal que 
significa volverse loco, es decir se utiliza para referirse a una persona que haya perdido la 
razón. Esta expresión se usa de forma coloquial en España, además, existe otra expresión 
similar que usan los españoles para expresar lo mismo: irse la pinza; ambas expresiones se 
emplean de forma informal en el registro coloquial. 
Fuente: http://www.diccionariodilea.es/diccionario# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática lose it, según el 
diccionario Oxford (2019) significa volverse loco. Por tanto, se puede apreciar que en el 
subtitulado al inglés se usó el equivalente adecuado, pues la expresión expresa el mismo 
significado en la lengua meta. 
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/lose#lose_idmg_1 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática lose it es de tipo 
codificada, debido a que esta no se puede comprender a simple vista, es necesario saber su 
significado para lograr su decodificación, ya que si se interpreta literalmente perdería el 












FICHA DE ANÁLISIS N° 29 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 04 50:00 02:16 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Tokio fue arrestada ya que, Berlín la entregó a la policía por poner en riesgo el plan. Por lo 
que está en el auto de la policía pensando en el atraco y que está a punto de ir a la cárcel. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
El profesor vivía en tiempo de descuento. The professor was living on borrowed 
time. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término tiempo en descuento, es una locución nominal que se refiere al tiempo 
que se añade a los partidos de fútbol en el argot popular futbolístico. Es decir, se interpreta 
como tener los días contados. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática be (living) on borrowed 
time, según el diccionario Oxford (2019) significa hacer algo que otras personas 
probablemente pronto te impedirán hacer. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática be (living) on 
borrowed time es de tipo no codificada porque no presenta dificultad al comprender y 













FICHA DE ANÁLISIS N° 30 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 07 48:00 16:35 
2. CONTEXTO 
Escenario: El restaurante 
Raquel se despide de Salva por teléfono. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¡Chao, hasta luego! Ciao, see you later! 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término hasta luego, según el Diccionario Clave (2011) es una expresión que se 
usa al despedirse de alguien. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática see you later, según el 
diccionario Oxford (2019) es una expresión informal que se usa para despedirse de alguien. 
Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, 
pues expresa el mismo significado en la lengua meta.  
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/see_1#see_idmg_7 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática see you later contiene 
carácter pragmático ya que, esta posee una función pragmática que expresa la despedida de 


















FICHA DE ANÁLISIS N° 31 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 05 42:00 17:48 
2. CONTEXTO 
Escenario: El restaurante 
Raquel se dio cuenta de que su novio, Salva es el atracador al mando. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Raquel comprendió de pronto que se había 
enamorado hasta las trancas del mayor 
atracador de España. 
She had fallen head over heels for Spain’s 
most wanted bank robber. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término hasta las trancas, es una expresión que se emplea en el lenguaje 
coloquial de España que hace referencia a estar hasta el límite, hasta el fondo o hasta el tope. 
En este contexto, se refiere a que Raquel está muy enamorada del profesor. 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática head over heels in love, 
según el diccionario Oxford (2019) significa estar muy enamorado de alguien. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado en la lengua 
meta.  
Fuente: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/on-the-ropes  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática head over heels in love 
es de tipo no codificada ya que, al ser una expresión frecuentemente usada no presenta 















FICHA DE ANÁLISIS N° 32 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
01 02 40:00 12:35 
2. CONTEXTO 
Escenario: La carpa 
Raquel habla por primera vez con el atracador al mando. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Buenas tardes. Good afternoon. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término buenas tardes, según el Diccionario Clave (2011) es una expresión que 
se usa como saludo después del mediodía. 
Fuente: http://clave.smdiccionarios.com/app.php# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión good afternoon, según el diccionario 
Oxford (2019) se utiliza para saludar educadamente después del mediodía. Por tanto, se 
puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, pues expresa 




Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión good afternoon contiene carácter 















FICHA DE ANÁLISIS N° 33 
 “Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 06 45:00 06:10 
2. CONTEXTO 
Escenario: La Fábrica de moneda y timbre 
Raquel detiene e interroga al profesor en la hacienda, ya que se dio cuenta que es el atracador 
al mando y es con quien estuvo saliendo hace cinco días. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
¿Quién cojones eres? Who the hell are you? 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término cojones, según la RAE (2019) es una interjección malsonante coloquial 
que se usa para expresar diferentes estados de ánimos, como extrañeza o enfado. 
Fuente: https://dle.rae.es/?id=9ieEiku 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó el término hell, según el diccionario Cambridge 
(2019) es una interjección informal que se utiliza para expresar enojo y también para enfatizar 
una expresión. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se mantuvo la 
intencionalidad y se usó el equivalente adecuado en la lengua meta. 
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hell 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión hell es de tipo extragramatical, 
puesto que es una expresión que presenta una estructura anómala y manifiesta el enojo de la 
inspectora Raquel al tratar de comprender que la persona con quien salía es el atracador al 















FICHA DE ANÁLISIS N° 34 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 06 45:00 39:28 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Tokio regresa a la fábrica luego de que casi va a la cárcel. 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Meterse en la boca del lobo. To enter the lion’s den. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término meterse en la boca del lobo, según el DILEA (2019) es una locución 
verbal informal que significa exponerse a un peligro.  
Fuente: http://www.diccionariodilea.es/diccionario# 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática the lion’s den, según el 
diccionario Oxford (2019) se refiere a una situación difícil en la que tienes que enfrentarte a 
una persona o personas que son hostiles o agresivas contigo. Por tanto, se puede apreciar que 
en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente adecuado, pues expresa el mismo 
significado en la lengua meta. 
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/den#lion_idmg_1 
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática the lion’s den es de 
tipo no codificada porque al ser una expresión frecuentemente usada no presenta dificultad al 














FICHA DE ANÁLISIS N° 35 
“Expresiones idiomáticas en el subtitulado del español al inglés en una serie española de 
intriga, Lima, 2019” 
1. NOMBRE DE LA SERIE AÑO DE ESTRENO 
La casa de papel  2017 
TEMPORADA EPISODIO DURACIÓN MINUTO 
02 07 43:00 27:45 
2. CONTEXTO 
Escenario: La fábrica de moneda y timbre 
Berlín le pide matrimonio a su novia quien es una rehén, le dice que será una viuda hermosa 
ya que, él morirá pronto debido a su enfermedad terminal. 
 
3. EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SUBTITULADO EN INGLÉS 
Es ir a muerte. Going all out. 
4. TIPO DE EXPRESIÓN IDIOMÁTICA 
Codificada  No codificada 
Gramatical Extragramatical 
Sustancial Formal  
Contiene carácter pragmático  Prescinde de carácter pragmático  
5. ANÁLISIS  
En español el término a muerte, según la RAE (2019) es una locución adverbial que significa 
luchar o combatir a muerte. En este contexto, Berlín se refiere que ambos seguirán con su 
relación a pesar de su enfermedad.  
Fuente: https://dle.rae.es/?id=Q0MaZUb 
 
En cuanto al subtitulado en inglés se utilizó la expresión idiomática go all out for something, 
según el diccionario Oxford (2019) significa hacer un gran esfuerzo para conseguir algo o 
hacer algo. Por tanto, se puede apreciar que en el subtitulado al inglés se utilizó el equivalente 
adecuado en la lengua meta.  
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1#go_idmg_7  
 
Según la teoría planteada por Fillmore (1988), la expresión idiomática go all out for 


























ANEXO N° 8: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
